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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
ΕΙς την πραγματείαν ταΰτην γίνεται λόγος περί «’Εθίμων», τα όποια 
ετηρούντο καί τηρούνται ακόμη εις τινα μέρη τής Μακεδονίας υπό τών κα­
τοίκων αυτής.
Δεν θά επεκταθώ ούτε θά πραγματευθώ περί τού χαρακτήρος καί τής 
σημασίας τών εθίμων τούτων, ούτε καί περί τών θεμελιωδών αρχών, καθ’ 
ό'σον δεν είμαι ειδικός, άλλ’ απλώς θά εκθέσω τον τρόπον, κατά τον ό­
ποιον ετηρούντο καί έτελούντο ταύτα.
Το έθιμον είναι μία πράξις, ή οποία έχει ομαδικόν χαρακτήρα καί 
τελείται διά να εκπληρωθούν κοινωνικά ή καί θρησκευτικά καθήκοντα, τα 
όποια πρέπει να διατηρηθούν καί να μεταδοθούν από γενεάς είς γενεάν 
διά την συνέχισιν τού κοινωνικού βίου. Τό εθιμον είναι τρόπον τινα μία 
ιερά παράδοσις μιας φυλής, μιας κοινωνικής τάξεως ή όμάδος τίνος ενός 
τόπου, μιας επαρχίας ή χώρας, είναι δέ βαθύτατα ερριζωμένον εις τάς ψυ- 
χάς τών ατόμων. Είναι ούτως εϊπείν ένας κανών δικαίου, ό όποιος δεν εί­
ναι γραπτός νόμος, αλλά τηρείται υπό τής κοινωνίας διά πιστής καί ομοι­
ομόρφου εφαρμογής.
Τα διάφορα έθιμα δεν τηρούνται καί δεν τελούνται άποκλειστικώς μό­
νον από μίαν καί την αυτήν ομάδα ατόμων ή καί από τούς κατοίκους ενός 
τόπου ή μιας χώρας, άλλ’ είναι διαδεδομένα καί εις άλλας ομάδας καί εις 
τούς κατοίκους καί άλλων γειτνιαζουσών χωρών· Ταύτα δμως τελούνται δια- 
φοροτρόπως καί μέ διαφόρους παραλλαγάς.
“Οταν πολλά τών Ιθίμων τούτων τελούνται υπό τών κατοίκων δύο ό­
μορων κρατών, τών όποιων αμφισβητείται ή καταγωγή καί ή εθνικότης, 
ταύτα δύνανται ν’ άποτελέσουν κύρια γνωρίσματα τής εθνολογικής καί 
φυλετικής ενότητος αυτών, αρκεί να τελούνται όμοιομόρφως άνευ πολλών 
παραλλαγών, καθόσον ή φυλετική ένότης λαών δύο ομόρων χωρών, δν καί 
ευρισκομένων ε’ις διάφορα στάδια ζωής, είναι μία καί αδιαίρετος καί είναι 
αυτή αύτη ή ζωή τής τοιουτοτρόπως εκδηλουμένης διά τών εθίμων τούτων 
εθνικότητος. Διά τούτο καί τα έθιμα έχουν καί μεγίστην έίίνολογικήν 
σπουδαιότητα.
Σκοπός τής πραγματείας μου ταύτης είναι ή περισυλλογή στοιχείων 
τών εθίμων τόπου τίνος ή μιας περιφερείας. Τούτο πρέπει να έπιδιωχθή
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καί aitò άλλα πρόσωπα άλλων περιφερειών τοΰ Κράτους, ούτως ώστε συγ- 
κεντρούμενα καί συστηματικώς ενούμενα καί συνολικώς λαμβανόμενα ν’ ά- 
ποτελέσουν εν ενιαΐον εθνικόν λαογραφικόν κειμήλιον τής κοινωνικής ζω­
ής τής φυλής μας.
Τα στοιχεία τών κατωτέρω εθίμων προέρχονται όχι μόνον από θετι­
κός πληροφορίας καί αφηγήσεις εντίμων καί ευυπολήπτων προσώπων, άλλ’ 
είναι εικόνες καί παραστάσεις έξ Ιδίας μου άντιλήψεως, άποκομισθεΐσαι κα­
τά την εις τα χωρία τών περιφερειών τής κεντρικής Μακεδονίας (Γευγελής 
καί Γιαννιτσών) διδασκαλικήν μου υπηρεσίαν.
Κατωτέρω παραθέτω περιγραφήν τριών εθίμων ήτοι τών Ρουσαλίων, 
τής Τζαμάλας καί τοΰ Γάμου, τό όποια ετηρούντο καί τηρούνται ακόμη καθ’ 
δλην την Μακεδονίαν, αλλά κατά πολύ απλοποιημένα καί τροποποιημένα.
ΡΟΥΣΑΛΙΑ ”Η ΡΟΥΓΑΤΣΙΑ
Τό Ρουσάλια είναι έθιμον παλαιόν, ως τούτο αναφέρει καί ό Βαλσα- 
μών (υπόμνημα εις τον 62 κανόνα τής έν Τροΰλλφ πενθέκτης Οικουμενι­
κής Συνόδου), ό όποιος λέγει ότι ταύτα έγίνοντο μετά τό Πάσχα «από κα­
κής συνήθειας». Τό εθιμον τούτο διενηργείτο εις όλα τό μέρη τής Μακεδο­
νίας κατά διαφόρους μέν τρόπους, είχεν όμως την αυτήν σημασίαν καί τούς 
αυτούς σκοπούς. Κατά ταύτα εσχηματίζετο μία όμός εκ 35 - 40 εύρώστων 
καί ρωμαλέων ατόμων πάσης κοινωνικής τάξεως, ηλικίας 22 μέχρι 40 ετών.
'Η όμός αύτη ωργανούτο υπό μιας πενταμελούς επιτροπής εντίμων 
καί ευυπολήπτων κατοίκων ενός χωρίου ή μιας κωμοπόλεως διό τήν διε­
νέργειαν εράνου εις είδος καί εις χρήμα υπέρ ενός Ιερού καί φιλανθρωπι­
κού σκοπού, ήτοι άνεγέρσεως ή επισκευής ιερού ναού, διδακτηρίου, ξε- 
νώνος κ.τ.λ.
Μιας τοιαύτης όμάδος Ρουσαλήδων, οργανωθείσης είς τήν κωμόπο- 
λιν Βογδάντσαν τής περιφερείας Γευγελής, όπου υπηρέτησα ως διδάσκαλος 
κατά τό 1911 - 1912, εχρημάτισα γενικός αρχηγός, σκοπός τής οποίας ήτο 
ή διενέργεια εράνου προς άποπεράτωσιν τού εξαταξίου διδακτηρίου, καί πε- 
ριήλθομεν τό χωρία Βογδάντσαν, Στογιάκοβον, Μπογορόϊτσαν, Εύζώνους 
(Ματσούκοβον), Είδομένην (Σέχοβον), Μαρζέντσαν, Νέγορτσαν καί Παρ- 
δέϊτσαν. Ώς εκ τούτου ό τρόπος τής δργανώσεως καί τό παίξιμον τοΰ εθί­
μου τών Ρουσαλίων περιγράφονται μετά πάσης ακρίβειας καί λεπτομέρειας.
Προς διοργάνωσιν μιας όμάδος Ρουσαλίων εγίνετο σχετική καί μελε­
τημένη προεργασία εις όλας τός λεπτομέρειας της υπό τής εν λόγφ πεντα­
μελούς επιτροπής τοΰ χωρίου ή τής κωμοπόλεως, ή όποια είχεν ανάγκην 
εκκλησίας ή σχολείου. Ή επιτροπή εμερίμνα διό τήν εξεύρεσιν εύρώστων 
καί ρωμαλέων νέων, διό τήν εξεύρεσιν ενδυμασιών τών χορευτών (στολής
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εύζώνου), καταλλήλων οργανοπαικτών (κατά προτίμησιν νταουλοζουρνάδων), 
φορτηγών ζφων καί άλλων χρησίμων αντικείμενων διά τήν επιχείρησιν ταΰτην.
Τα Ρουσάλια διωργανοϋντο διά μίαν περίοδον δέκα ημερών, από 
τής 26 Δεκεμβρίου μέχρι τής 6 ’Ιανουάριου.
*Η ένδυσις τής εύζωνικής στολής τών χορευτών έγίνετο άπαραιτήτως 
τή βοηθείςι μιας ηλικιωμένης γυναικός άνω τών εξήκοντα ετών. Την πλη­
ροφορίαν ταΰτην έλαβον παρά τής κατά το έτος 1911 - 1912 εξηκοντούτι- 
δος οίκοδεσποίνης τής κατοικίας μου εν Βογδάντση, τής Μαγδαληνής ’Αθα­
νασίου Τουρίκα, έπιβεβαιωθεΐσαν καί κατά τό έτος 1949 υπό τής εκ του 
χωρίου Παρθενίου (Τσοχαλάρ) Θεσσαλονίκης συγγενούς μας, ώσαΰτως έξη- 
κοντοΰτιδος καί πλέον, τής Ελένης Γεωργίου Σιαπκάρη.
Την 26 Δεκεμβρίου, ήτοι την δευτέραν ημέραν τών Χριστουγέννων, 
καί περί ώραν 2 μ·μ. ή όμάς τών Ρουσαλήδων συνεκεντρώνετο μεθ’ όλων 
τών εφοδίων κα'ι φορτηγών ζφων εις την πλατείαν τοϋ χωρίου ή κοινώς λε­
γόμενον μεσοχώριον, ό'που συνήθως είς τα χωρία γίνονται αί ψυχαγωγικά! 
συγκεντρώσεις τών κατοίκων κατά τάς Κυριακάς κα! τάς εορτάς, και άφοΰ 
οι χορευτά! εξετέλουν χορούς τινας τή συνοδείρ τών ήχων τών νταουλο­
ζουρνάδων υπό τάς επευφημίας καί τάς αποχαιρετιστήριους εκδηλώσεις τών 
κατοίκων, άνεχώρει άπασα ή όμάς διά τό πλέον άπομεμακρυσμένον χωρίον, 
όπόθεν θά ήρχιξεν ή περιοδεία τής ερανικής περιόδου.
‘Η επιτροπή ενήργει επί προσχεδιασμένου προγράμματος, ήτοι κατά 
την διάρκειαν τών δέκα ήμερών ή όμάς έπρεπε να περιέλθη δλα τα χωρία, 
άνά τα όποια επρόκειτο να διενεργηθή ό έρανος. ’Εάν τυχόν δΓ οίονδήποτε 
λόγον δεν θά ήδΰνατο ή όμάς να διέλθη εξ όλων τών υπό τοΰ προγράμμα­
τος προβλεπομένων χωρίων, τότε αυτή εχωρίζετο εις δυο ομάδας κα! τοιουτο­
τρόπως ή δευτέρα όμάς άνελάμβανε να περιέλθη τα υπόλοιπα χωρία προς 
όλοκλήρωσιν τοϋ δλου προσχεδιασμένου προγράμματος κα! τοΰ δλου έργου 
τοϋ εράνου.
Έκάστη όμάς Ρουσαλήδων άπετελειτο, 1) από τον γενικόν αρχηγόν, 
εΐς τον όποιον οί πάντες εΐχον τυφλήν ύπακοήν εις πάντα τα ζητήματα κα! 
ό όποιος είχε την απόλυτον εξουσίαν, άλλα και εΰθΰνην εφ’ δλης τής όμά- 
δος. Κα! ή πειθαρχία δμως δλων τών μελών τής όμάδος ήτο υποδειγματική. 
2) από τον ταμίαν, 3) από τούς βοηθούς, τών οποίων τό καθήκον ήτο να 
μεριμνοϋν διά την συλλογήν τοϋ εις είδος εράνου, τήν τοποθέτησιν τών 
συλλεγέντων ειδών είς κατάλληλον οίκημα είς περίπτωσιν ύπερφορτώσεως 
τών φορτηγών ζφων, τήν περιποίησιν τών εν λόγφ ζφων κ.τ.λ., καί 4) από 
τήν χορευτικήν ομάδα, τής οποίας ό αρχηγός ωνομάζετο πρωτοπαλλήκαρον- 
ό δεύτερος, ύπαρχηγός, ό όποιος κατά τήν κατά καιρούς όλιγοχρόνιον απου­
σίαν τού πρωτοπαλλήκαρου άνελάμβανε τα καθήκοντα αύτοϋ κα! οί λοιποί 
ελέγοντο παλληκάρια.
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Έξ όλης τής όμάδος των Ρουσαλήδων μόνον ή χορευτική όμάς ήτο 
ένδεδυμένη με την ελληνικήν εθνικήν ενδυμασίαν (τήν λευκήν φουστανέλ- 
λαν), ή οποία έπρεπε να είναι ομοιόμορφος, οί δε χορευταί ήσαν σπαθο- 
φοροΰντες, παλαιότερον μεν άποκλειστικώς με πραγματικά εκ σιδήρου σπα­
θιά, άργότερον δε με ξύλινα. Τα λοιπά μέλη τής όμάδος είχον κοινήν κα­
θημερινήν ενδυμασίαν.
Ή ομόνοια, ή σύμπνοια, ή αγάπη, ή αλληλοβοήθεια καί ή αλληλεγ­
γύη μεταξύ των μελών τών Ρουσαλήδων ήτο παραδειγματική καί αξιοζή­
λευτος.
Ό έρανος καί ή περιοδεία τών Ρουσαλήδων έγίνετο κατά τον εξής 
τρόπον.
'Η όμάς προ τής άναχωρήσεώς της έκ τής αφετηρίας, ήτοι εκ του χω­
ρίου, εκ τοΰ οποίου κατήγετο, άπέστελλε δυο αγγελιοφόρους εις το πλέον 
άπομεμακρυσμένον χωρίον τής περιοδείας, οί όποιοι παρουσιαζόμενοι είς 
τον πρόεδρον τής κοινότητος καί τον ιερέα έζήτουν τήν άδειαν διενερ- 
γείας εράνου εις το χωρίον των. Έάν εδίδετο ή άδεια, ό ένας εκ τών αγγε­
λιοφόρων έπέστρεφεν όπίσω, ΐνα είδοποιήση τήν ομάδα, ότι εδόθη ή ά­
δεια, οπότε εξεκίνει όλη ή όμάς διά τό χωρίον εκείνο.
Έάν δεν εδίδετο ή άδεια, καί τοΰτο μόνον διά λόγους επιδημίας εις 
τό χωρίον, ήτοι ιλαράς, ευλογίας, οστρακιάς κτλ., τότε ό ένας αγγελιοφόρος 
επέστρεφεν εις τό χωρίον του καί ειδοποιεί τήν ομάδα ότι δεν εδόθη ή 
άδεια καί ότι πρέπει να κατευθυνθή ή όμάς εις τό άλλο προσυμπεφωνημέ- 
νον υπό τών δυο αγγελιοφόρων χωρίον, διά τό όποιον είχεν αναχωρήσει ό 
έτερος τών αγγελιοφόρων, διά να ζητήση καί εκεί τήν άδειαν, καί είς τοΰτο 
πλέον κατηυθυνετο ή όμάς.
Είς περίπτωσιν δέ, κατά τήν οποίαν καί εις τό δεύτερον χωρίον δέν 
εδίδετο ή άδεια διά τούς αυτούς ώς άνω λόγους, πράγμα σπανιώτατον, τότε 
ένας κάτοικος έκ τοΰ δευτέρου χωρίου μετέβαινεν είς συνάντησιν τής όμά­
δος καί ειδοποιεί αυτήν να κατευθυνθή είς τό τρίτον χωρίον, είς τό όποιον 
μετέβη ό δεύτερος αγγελιοφόρος τής όμάδος, διά να ζητήση τήν άδειαν. Ση- 
μειωτέον ότι οί αγγελιοφόροι ήσαν έφιπποι καί όλοι οί άλλοι πεζοί.
Ή όμάς φθάνουσα είς τά πρόθυρα έκαστου χωρίου εστάθμευεν έπ’ 
ολίγον προς άνάπαυσιν εκ τής πορείας καί κατόπιν, άνασυντασσομένων τών 
χορευτών, έσχημάτιζε γραμμήν κατ’ άνδρα κατά παραγωγήν (ό ένας όπι­
σθεν τοΰ άλλου) καί με τήν σπάθην είς τήν δεξιάν χεΐρα ήμιυψωμένην ε- 
προχώρει μέ κανονικόν βήμα τή συνοδεία τών ήχων τών νταουλοζουρνά­
δων, είσήρχετο όλη είς τό χωρίον καί κατηυθύνετο είς τήν πλατείαν του, ό­
που ή χορευτική όμάς εξετέλει χορούς τινας.
Κατά τήν διάρκειαν τών χορών τούτων προσήρχοντο οί κάτοικοι, άλ­
λοι μέν έξ αυτών διά νά περιεργασθοΰν τούς Ρουσαλήδες, άλλοι δέ διά να
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παραλάβουν Ρουσαλήδες προς φιλοξενίαν. "Εκαστος παρελάμβανε δυο η τρεις 
Ρουσαλήδες άναλόγως τής οικονομικής καταστάσεως καί τοϋ χώρου τής κα­
τοικίας του, ως τοΰτο έκανόνιζον 6 πρόεδρος τοϋ χωρίου, ό ίερεύς και ό 
διδάσκαλος κατά την αναγγελίαν οτι έρχεται όμάς Ρουσαλήδων.
Τήν πρωίαν τής επομένης ημέρας άπασα ή όμάς μετά των φορτηγών 
ζορων κατόπιν τοϋ ειδικού προσκλητηρίου των νταουλοζουρνάδων συνεκεν- 
τρώνετο εις τήν πλατείαν τοϋ χωρίου, όπόθεν ήρχιζεν ό έρανος από οικίας 
εις οικίαν διά χορών υπό τών χορευτών εις τήν αυλήν εκάστης οικίας. Οϊ 
χοροί ήσαν διάρκειας 5 - 8 λεπτών τής ώρας δι’ έκάστην οικίαν.
Οί χοροί τών Ρουσαλήδων ήσαν ιδιόρρυθμοι εγχώριοι, παρόμοιοι με 
τον ελληνικόν χορόν τον τσάμικον, ήτοι πηδηκτοί μετά πολλών στριφογυ- 
ρισμάτων.
"Εκαστος χορός κατ’ άρχάς ήτο αργός, ήσυχος, ομαλός καί συν τφ 
χρόνψ εγίνετο γοργότερος, ζωηρότερος, περιπλοκώτερος καί κατέληγεν εις 
βίαιον, θορυβώδη μετά διαφόρων φωνασκιών, επίπονον μετά πολλών στρι- 
φογυρισμάτων, γονυκλισιών καί αναπηδημάτων. Μετά τό τέλος εκάστου χο­
ρού οί χορευτά! εξέβαλλον μίαν παρατεταμένην φωνήν, συνάμα δε έκτυπων 
ελαφρώς τα σπαθιά των διαδοχικώς ό ένας μετά τοϋ άλλου από τού πρώ­
του χορευτού μέχρι τοϋ τελευταίου.
Κατά τήν διάρκειαν τού ολιγολέπτου χορού προ εκάστης οικίας εγί­
νετο καί ή προαιρετική συνεισφορά υπό τοϋ οικοδεσπότου εις είδος ή εις 
χρήμα ή καί εις άμφότερα άναλόγως τής προαιρέσεως τού οικοδεσπότου καί 
διά τοΰτο πλήν τών φορτηγών ζφων ό ταμίας τής όμάδος εκράτει καί δίσκον 
εις τάς χειρας του διά τήν εις χρήμα συνεισφοράν.
Τήν μεσημβρίαν εγίνετο διακοπή τής περιοδείας καί οί Ρουσαλήδες 
επήγαινον να γευματίσουν εις τάς οικίας, εις τάς οποίας έφιλοξενήθησαν 
κατά τήν προηγουμένην νύκτα ή εις άλλας οικίας. Μετά τό γεύμα, γενομέ- 
νου τοϋ τακτικού προσκλητηρίου υπό τών νταουλοζουρνάδων, έσυνεχίζετο ή 
περιοδεία μέχρι καί τής τελευταίας οικίας τού χωρίου, εν ανάγκη έσυνεχί­
ζετο αϋτη καί τήν έπομένην ημέραν, εάν τό χωρίον ήτο μεγάλο καί ή όμάς 
δεν θά ήδύνατο να περιέλθη δλας τάς οικίας τοϋ χωρίου τήν ημέραν εκείνην.
Τα είδη, τα όποια συνεισέφερον οί κάτοικοι τών χωρίων, ήσαν σιτη­
ρά, όσπρια, χοιρινά παστά κρέατα, άλλάντες (λουκάνικα), νήματα βαμβακερά 
ή μάλλινα, βάμβαξ, έριον, μικρά ζφα κ.τ.λ.
Μετά τό τέλος τοϋ εράνου εκάστου χωρίου εγίνετο δημοπρασία διά 
πλειστηριασμοϋ τών εντός τοϋ χωρίου συλλεγέντων ειδών, οπότε οί χωρι­
κοί επροθυμοποιοΰντο καί έφιλοτιμοϋντο ν’ αγοράσουν δ,τι δήποτε είδος, 
έστω καί εις τιμήν άνωτέραν τοϋ κόστους. Τό προϊόν τοϋ εράνου εις χρήμα 
πλέον κατεμετρεΐτο υπό τής πενταμελούς επιτροπής καί παρεδίδετο εις τον 
ταμίαν τής όμάδος, ό όποιος κατεχώρει τό ποσόν εις τό βιβλίον του.
17
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Ό ταμίας, διά νά μη φέρη μαζί του πολλά χρήματα, τα παρέδιδεν 
είς τον ταμίαν τοΰ εκκλησιαστικού συμβουλίου τού χωρίου, οπού έγένετο 
ό έρανος, παρουσίφ τού ίερέως καί τοΰ προέδρου τοΰ χωρίου εκείνου καί 
μετά τό τέλος τής δλης περιοδείας τοΰ εράνου οί ταμίαι έκαστου χωρίου ε- 
πήγαινον καί τα παρέδιδον εις τον ταμίαν τής πενταμελούς Επιτροπής τών 
Ρουσαλήδων, δ όποιος κατόπιν παρέδιδεν όλα τα χρήματα τοΰ δλου εράνου 
είς τον ταμίαν τοΰ εκκλησιαστικού συμβουλίου τοΰ χωρίου του, εάν τυχόν 
συνέπιπτε να μή είναι οΰτος ταμίας τής εκκλησίας.
Λογιστικά βιβλία καί αποδεικτικά δεν ύπήρχον τότε, άλλα τα είς 
χρήμα ποσά κατεχωροΰντο είς εν άπλοΰν τετράδιον οΰχί λεπτομερώς, άλλα 
απλώς, άπό τό τάδε χωρίον είσεπράχθησαν τόσαι λίραι ή τόσα μετζίτια (άρ- 
γυροΰν νόμισμα μεγέθους μετάλλινου ταλλήρου άξίας είκοσι γροσίων, ήτοι 
τότε 20 είκοσαλέπτων) καί τόσα γρόσια, άπό τό άλλο χωρίον τόσαι λί- 
ραι κ.ο.κ.
Έδώ δμως δύναται να σημειωθή δτι κατά τάς τοιαΰτης φΰσεως επι­
χειρήσεις καί διαχειρίσεις υπήρχε τότε ή ευσυνειδησία καί ή τιμιότης καί 
δτι ουδέποτε παρετηρήθησαν καταχρήσεις ή καί σφετερισμοί.
Κατά την άφιξιν τής δμάδος τών Ρουσαλήδων είς εν χωρίον δεν άπε- 
κλείετο νά άντικατασταθώσι τα παλληκάρια, δηλαδή οί χορευταί τής όμά- 
δος, εξ ολοκλήρου ή καί εν μέρει, υπό νέων τοΰ χωρίου, είς τό όποιον διε- 
νεργείτο ό έρανος καί τούτο, τό μέν ΐνα άπαλλάξουν καί άνακουφίσουν τούς 
χορευτάς τής όμάδος άπό την κουρασιν, τό δέ ΐνα συν τή βοηθείφ ταΰτη 
χορεύσουν καί αυτοί προς επίδειξιν τής ικανότητάς των καί τής δεξιοτεχνί- 
ας των είς τον χορόν. Ούτοι δμως δεν ήσαν υποχρεωμένοι ν’ άκολουθήσουν 
την ομάδα καί είς άλλα χωρία, εκτός εάν κανείς νέος αύτοπροαιρέτως ήθελε 
νά άκολουθήση αυτήν, οπότε ήτο υποχρεωμένος νά εχη στολήν ομοιόμορ­
φον μέ τήν τών Ρουσαλήδων, ένφ εις τό χωρίον των ήδυναντο νά χορεΰ- 
σουν μέ τάς κοινός ενδυμασίας.
'Η όμάς τών Ρουσαλήδων μετά τό τέλος τής άνά τά υπό τοΰ προγράμ- · 
ματος προβλεπόμενα χωρία περιοδείας της επέστρεφεν είς τό χωρίον της 
τήν πρωίαν τών Φώτων (6 Ίανουαρίου) καί κατευθΰνετο άμέσως είς τήν εκ­
κλησίαν τοΰ χωρίου της, δπου μετά τον εκκλησιασμόν της καί μετά τό τέ­
λος τοΰ Μεγάλου 'Αγιασμού άπαντα τά μέλη της συνεκεντρώνοντο προ τής 
'Ωραίας Πύλης τής εκκλησίας καί μέ κεκλιμένος τάς κεφαλάς των εν κατα- 
νύξει ελάμβανον τήν ευλογίαν τοΰ ίερέως δι’ιδιαιτέρας ευχής καί κατόπιν 
ελάμβανον παρ’ αυτού τον Μέγαν 'Αγιασμόν καί άπενέμοντο υπό τών συγ­
χωριανών των αί προσήκουσαι είς αυτούς εύχαί καί τιμαί.
'Η 'ιστορία τών Ρουσαλήδων δεν έχει εξακριβωθή άπό ποιαν εποχήν 
ήρχισε. Καί ή τέλεσις τών Ρουσαλίων παλαιότερον ήτο κατά πολύ διαφορετική.
Προϊόντος δμως τοΰ χρόνου, ταΰτα διεμορφώθησαν, άπλοποιήθησαν
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καί άπεβάλον τον αρχικόν των χαρακτήρα καί τόπον, καθ’ όσον των πα- 
λαιοτέρων Ρουσαλήδων αί σπάθαι, ως έλέχθη ανωτέρω, άπαραιτήτως έπρε- 
πε να είναι πραγματικοί, σιδηραΐ καί ό βραχυχρόνιος βίος τών δέκα ημερών 
ήτο υπεροπτικός, εγωιστικός καί πλήρης πεισμονής, ώς εκ τούτου πολλάκις 
δυο ομάδες δυο χωρίων, συναντώμεναι κατά την περίοδόν των, συνεπλέ- 
κοντο πεισμόνως καί έχθρικώς μέχρι σημείου εξοντώσεως τής μιας εξ αυ­
τών, τής άσθενεστέρας εις ρώμην καί γενναιότητα, ή άμφοτέρων τών ομά­
δων λόγιρ του εγωισμού καί τοΰ πείσματος, ως τούτο άποδεικνΰεται εκ τών 
πλησίον διαφόρων χωρίων τής Μακεδονίας ευρισκομένων νεκροταφείων αυ­
τών. Τούτο έλάμβανε χώραν ως εξής.
"Οταν δΰο ομάδες δυο χωρίων συνηντώντο εις τι μέρος καθ’’ οδόν, 
μετά τον συνήθη χαιρετισμόν των «γειά σας παιδιά» εκάστη τούτων εζήτει 
δίοδον διά να περάση, συνάμα δε προέτεινε να ύποκύψη ή μία εις την άλ­
λην καί να περάση κάτωθεν τής σπάθης τής άλλης.
Έάν τότε μία εκ τούτων άντελαμβάνετο ότι είναι άριθμητικώς εις 
παλληκάρια μικροτέρα ή καί ποιοτικώς ώς προς την γενναιότητα καί την 
ανδρείαν τών παλληκαριών της ύποδεεστέρα, τότε αύτη άναγκαστικώς έδέχε- 
το την εξευτελιστικήν ταΰτην ταπείνωσιν, διότι έπρεπε όλα τά παλληκάρια 
της να περάσουν σκυμμένα κάτωθεν τής σπάθης τής άλλης όμάδος, ή ο­
ποία σπάίίη εκρατείτο όριζοντίως έκ μεν τής λαβής υπό τού αρχηγού της, εκ 
δε τής αιχμής υπό τοΰ ύπαρχηγού, πράγμα πολύ υποτιμητικόν καί εξευτε­
λιστικόν διά την υποχωρούσαν ομάδα.
Έάν όμως εκάστη τών ομάδων έθεώρει εαυτήν ικανήν να αντι­
μετώπιση τήν άλλην εις τήν ομαδικήν ξιφομαχίαν, έάν δηλαδή ό εγωισμός, 
ή υπεροψία καί τό πείσμα δεν ύπεχώρουν εις τάς παραλόγους απαιτήσεις 
τής άλλης, τότε συνεπλέκοντο λυσσωδώς με τοσοΰτον πείσμα καί με τοσαυ- 
την ορμήν, ώστε έφθανον μέχρι τελείας εξοντώσεως τής μιας εξ αυτών ή άμ­
φοτέρων τών ομάδων, με τό τραγικόν καί τρομακτικόν αποτέλεσμα, ώστε 
τό πέριξ τής συμπλοκής πεδίον τής μάχης να καλυφθή υπό πλήθους πτω­
μάτων, τά όποια κατόπιν έθάπτοντο υπό τών συγγενών καί όμοχωρίων των 
ούχί εις τά μόνιμα νεκροταφεία τών χωρίων των, άλλ’ εκεί όπου συνήφθη 
ή μάχη καί τοιουτοτρόπως άπετέλει τό μέρος εκείνο ολόκληρον νεκροταφεΐ- 
ον. Εις αυτούς δεν έψάλλετο ούδεμία νεκρώσιμος ακολουθία, ουδέ καί έθά­
πτοντο μέ ιερέα, καθ’ όσον ό τοιούτος θάνατος έθεωρείτο αυτοκτονία.
Τοιαύτα νεκροταφεία Ρουσαλήδων, τά όποια γνωρίζω εξ ιδίας μου 
άντιλήψεω:, υπάρχουν πλησίον τών εξής χωρίων τής Κεντρικής Μακεδονίας- 
εις Άξιούπολιν (Βοέμιτσαν), Ειδομένην (Σέχοβον), Παρθένιον (Τσόχαλαρ) 
καί Νέγκορτσαν (πρότερον Τουρκία νύν Σερβία).
Εις τάς τοιαυτης φυσεως συμπλοκής καί αιματοχυσίας αί άρχαί δεν 
έπενέβαινον ούτε καί επέβαλλον κυρώσεις ή συλλήψεις καί φυλακίσεις.
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Άπό πολλά χρόνια και εντεύθεν οι Ρουσαλήδες έπαυσαν να συμπλέ- 
κωνται καί διά τούτο αί σιδηραί σπάθαι άντικατεστάθησαν υπό ξύλινων κα'ι 
κατά τάς συναντήσεις των έκαστη όμας παρεμέριζεν αΰτοβούλως καί αύτο- 
προαιρέτως και συνδιελεγοντο φιλικώτατα, οϊκειότατα και χαριέστατα, χω­
ρίς νά διακρίνη αυτούς ό εγωιστικός καί υπεροπτικός χαρακτήρ.
Εις τάς συμπλοκάς των Ρουσαλήδων δεν ελάμβανον μέρος ό γενικός 
αρχηγός τής όμάδος, ό ταμίας καί οι βοηθοί, ήτοι οί οδηγοί των φορτη­
γών ζφων, οί όποιοι, μόλις άντελαμβάνοντο ότι θά επέλθη σΰρραξις τών 
δυο ομάδων, αμέσως άπεχώρουν ταχύτατα καί έπέστρεφον εις τό χωρίον 
των, όπου άνεκοίνουν τό θλιβερόν γεγονός, οπότε όλοι οί κάτοικοι εβυθί- 
ζοντο εις βαρύ πένθος, συγγενείς δε καί φίλοι τών παλληκαριών έσπευδον 
εις τον τόπον τής τραγφδίας, δια νά παραλάβουν τούς τραυματίας καί να 
θάψουν τούς φονευθέντας.
Κατά την συνάντησιν τών προς ταφήν τών φονευθέντων προσελθόν- 
των κατοίκων άμφοτέρων τών χωρίων δεν επήρχετο φιλονικία ούτε καί 
ψυχρότης μεταξύ αυτών, άλλ’ οϊκειότατα εξέφραζον τα συλλυπητήρια οί μεν 
προς τούς δέ, ούτε πάλιν συνέβαινε νά κατηγορήσουν ή νά κακολογήσουν 
τούς τοιουτοτρόπως τελευτήσαντας νέους, άλλ’ άπέδιδον τό γεγονός εις την 
μοίραν.
Η ΤΖΑΜΑΛΑ
ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΑΙΟΙ, ΛΟΓΑΤΣΑΡΑΙΟΙ, ΜΠΑΜΠΟΓΙΟΥΡΟΙ, ΜΠΑΜΠΟΓΕΡΟΙ
'Η Τζαμάλα είναι έθιμον τής Θεσσαλίας, ’Ηπείρου καί Μακεδονίας. 
Παίζεται δίς ή καί τρις τού έτους, ήτοι το εσπέρας τής παραμονής τού Νέου 
’Έτους, τό Σάββατον τής Τυρινής, τό εσπέρας ή μίαν νύκτα τού θέρους κατά 
την διάρκειαν τού αλωνισμού.
'Η Τζαμάλα δεν εϊχεν ιερόν ή φιλανθρωπικόν σκοπόν, άλλ’ απλώς 
διενεργείτο προς ό'φελος τών παικτών αυτής. Διά τούτο διωργανούτο αύτη 
άποκλειστικώς από πρόσωπα τής κατωτάτης κοινωνικής τάξεως, ήτοι τών 
άπορωτέρων κατοίκων ενός χωρίου, άντιθέτως προς τα Ρουσάλια, τών ο­
ποίων τα μέλη άπετελούντο άπό πρόσωπα ώς επί τό πλείστον τής άνωτέ- 
ρας κοινωνικής τάξεως.
Υπηρετών ώς διδάσκαλος εις διάφορα χωρία τής Μακεδονίας κατά 
την εξωσχολικήν μου δράσιν καί ώς νεαρός τότε την ηλικίαν, ήτοι κατά τα 
έτη 1903 - 1918, ήτο επόμενον νά συνάψω καί φιλικός σχέσεις μέ νέους 
τών χωρίων, εις τούς οποίους κατά την δργάνωσιν Τζαμάλας πρός επιδει- 
κτικωτέραν έμφάνισιν καί δι’ εντυπωσιακούς λόγους έκαμνον καί σχετικός 
υποδείξεις εις τα μέλη αυτής, διά νά φανή καί παρουσιασθή περισσότερον 
διασκεδαστική. Συνεπώς περιγράφομεν αυτήν με όλας τάς λεπτομέρειας.
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'Η Τζαμάλα διωργανοϋτο κατόπιν προσυνεννοήσεως των ενδιαφερο­
μένων, οί όποιοι ώριζον χήν ημέραν η τήν εσπέραν, κατά την οποίαν θά έ- 
παιζον την Τζαμάλαν.
Κατά την διάρκειαν τοϋ χρονικού διαστήματος από τής προσυνεννοή­
σεως μέχρι τής ημέρας τής διενεργείας τής Τζαμάλας τα μέλη αυτής εκα- 
μνον δλας τάς προετοιμασίας, ήτοι εξεΰρισκον τούς παίκτας, συνεκέντρωνον 
κώδωνας αιγοπροβάτων, εξεΰρισκον τάς ενδυμασίας τής σχετικής μεταμφιέ- 
σεώς των, τούς δργανοπαίκτας εγχωρίου μουσικής, ως καί φορτηγά ζφα 
διά την συλλογήν τοϋ εράνου.
Άφοϋ συνεπληροϋντο δλαι αί προετοιμασίαι καί κατά προσδιορι- 
σθεΐσαν ήμέραν, μετά την δΰσιν τοϋ ήλιου ή ως θά ελέγαμεν περί λύχνων 
άφάς, καί ιδίως κατά πανσέληνον νύκτα, συνεκεντρώνοντο δλοι οί παΐκται, 
ως καί οί οδηγοί με τα φορτηγά ζφα, εις προγενεστέρως όρισθέν μέρος, 
δπου μετημφιέζοντο εις τα προς την Τζαμάλαν άρμόζοντα πρόσωπα καί 
ήρχιζον την άνά το χωρίον από οικίας εις οικίαν περιοδείαν των, από τάς 
πρωίας ώρας ακόμη τής νυκτός, διά να δυνηθοΰν να περιέλθουν δλας τάς 
οικίας τοϋ χωρίου.
Τα πρόσωπα, τα όποια ελάμβανον μέρος εις την Τζαμάλαν ήσαν τα
εξής :
1) "Ενας νέος μετημφιέζετο καί ελάμβανε σχήμα ραχητικοϋ γέροντος 
μέ παλαιόν καί κατερρακωμένον έπανωφόριον, μέ καμπούραν εις την ράχιν 
του, με λευκά μαλλιά καί λευκήν γενειάδα, με μαϋρον έκ δέρματος προβά­
του κάλυμμα, ερραμένον δπως καί ως έτυχε, με μίαν παλαιόν λινήν ή δερμα- 
τίνην σακκούλαν κρεμασμένην έκ τοϋ ωμού, εις τήν οποίαν είχε βάλει στα­
κτήν, μέ εν παμπάλαιον δισάκκιον, κρεμασμένον από τον τράχηλον εμπρός 
καί πίσω, εντός τοϋ οποίου ύπήρχον ολίγα πίτυρα, μέ μίαν δερματίνην 
ζώνην εις τήν μέσην, έζωσμένην επάνω από τό έπανωφόριον, εκ τής οποίας 
εκρέμοντο αρκετοί κώδωνες διαφόρων ήχων, μέ παλαιό χωριάτικα τσαρού­
χια, από τα οποία έσύροντο διάφορα ράκη καί μέν εν μακρύ καί χονδρόν 
ρόπαλον, τήν λεγομένην μαγκούραν, εις τάς χείρας του.
2) ’Άλλος νέος μετημφιέζετο εις γραίαν γυναίκα μέ παλαιόν κατερρα­
κωμένον φόρεμα χωρικής, μέ ενα μεγάλον μαϋρον καί παλαιόν κεφαλόδε­
σμον εις τήν κεφαλήν, σχεδόν κουκουλωμένην, μέ άσπρα μαλλιά, μέ χονδρήν 
μαλλίνην ζώνην εις τήν μέσην, είς τήν οποίαν είχεν εμπεπηγμένην μίαν ρό- 
καν μέ ολίγον μαλλίον προσδεδεμένον εις αυτήν, μέ αδράχτιον εις τήν δε­
ξιάν χεϊρα αυτής, προσδεδεμένον από τήν ρόκαν μέ εν χονδρόν καί στερεόν 
νήμα, διά να μή κόπτεται, προσποιουμένην δτι γνέθει, μέ μίαν πρόχειρον 
κούκλαν εκ παλαιών υφασμάτων τυλιγμένων, δπως καί ως έτυχεν, εις τάς 
χείράς της, μέ έν παλαιόν λινόν σακκίδιον, κρεμασμένον εις τον ώμον, εντός 
τοϋ όποιου ύπήρχον ολίγα ράκη, ως δήθεν σπάργανα τοϋ βρέφους, καί εν
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οίλλο, κρεμασμένον εκ τού τράχηλοι), εντός του οποίου υπήρχε στακτή.
3) "Αλλος νέος μετημφιέζετο εις ωραίαν φτιασιδωμένην χωριατοποΰ- 
λαν, στολισμένην μέ διοίφορα πρόχειρα στολίδια, ως ΰποψηφίαν νύμφην.
4) "Αλλοι νέοι, πέντε έξ ιόν αριθμόν, Ινεδυοντο κομψώς μέ παλαιό, 
εννοείται, κοινά ενδύματα, ως υποψήφιοι γαμβροί.
5) "Αλλοι νέοι έφόρουν δέρματα αγρίων καί ημέρων ζφων καί έλάμ- 
βανον σχήματα όνου, Ιππου, λύκου, άρκτου κ.τ.λ., οί όποιοι καί έμιμούν- 
το τάς φωνάς αυτών.
5) "Αλλοι νέοι εφόρουν παλαιός κοινός ενδυμασίας καί αυτοί ήσαν οί 
οδηγοί των φορτηγών ζφων, ήτοι τεσσάρων ίππων, είς τα σάγματα τών 
οποίων είχον προσδέσει καταλλήλως σάκκους, καλάθια, δοχεία διά λάδι καί 
βουτυρον.
Μετά το τέλος τής δλης αυτής προετοιμασίας ήρχιζεν ή περιοδεία 
άνά το χωρίον από οικίας εις οικίαν. "Ολη αυτή ή συνοδεία ήκολουθείτο 
υπό πλήθους περιέργων χωρικών χάριν διασκεδάσεως, pi οποίοι δεν ήσαν 
πάντοτε οί ίδιοι απ’ αρχής μέχρι τέλους, άλλα άλλοι εφευγον καί άλλοι ήρ- 
χοντο. "Εφευγον μέν, δταν ή Τζαμάλα άπεμακρυνετο από τάς κατοικίας των, 
ήρχοντο δέ άλλοι, δταν ή Τζαμάλα επλησίαζε προς τάς κατοικίας των.
Κατά την άφιξιν τής Τζαμάλας εις την αυλήν μιας οικίας έγίνετο παν· 
δαιμόνιον από φιονάς άνθράιπων, ζφων, κωδωνίσματα, αναμιγνυόμενα με­
τά τών ήχων τής εγχωρίου μουσικής τών νταουλοζουρνάδων ή τοϋ άσκαυ­
λου (γάϊδας), ώς εξής.
*0 γέρων ετρεχε δεξιά καί άριστερά μέ άνασηκωμένον καί σειόμενον 
το ρόπαλον, διά νά προφυλάξη τήν μονάκριβον καί πολυαγαπημένην κόρην 
του, τήν οποίαν οί υποψήφιοι γαμβροί προσεπάθουν νά άπαγάγουν, άπει- 
λών αΰτους μέ άνάρθρους καί δυσνόητους λέξεις καί φωνάς, σείων το ρό­
παλον είς τον άέρα καί ρίπτων στάκτην προς αΰτους.
Ή κόρη ετρεχε καί αυτή δεξιά καί άριστερά ή προς τούς γονείς της 
με φωνάς τρόμου, ζητούσα τήν προστασίαν αυτών, καί οΰτοι είς το άκου­
σμα τής φωνής της έ'τρεχον είς βοήθειάν της, ρίπτοντες στάκτην εναντίον 
τών μνηστήρων καί κυνηγοΰντες αΰτους, ό μέν γέρων μέ το ρόπαλον, ή δέ 
γραία μέ τήν ρόκαν της.
Τής γραίας ή μεγαλυτέρα ενασχόλησις ήτο νά περιποιήται τό βρέ­
φος της, τό όποιον ενανούριζεν εις τήν άγκάλην της, καί προσποιουμένη τήν 
φωνήν κλαίοντος βρέφους επλησίαζε προς τήν οικοδέσποιναν, ή όποια εΰ- 
ρίσκετο ήδη εις τήν εξώθυραν τής οικίας προς προϋπάντησιν τής Τζαμάλας 
καί ήρώτα τήν γραίαν, διατί κλαίει τό βρέφος, καί εκείνη άπήντα δη εί­
ναι άρρωστο καί νηστικό καί δτι κατά διαταγήν τού ιατρού πρέπει νά φάη 
δυναμωτικήν τροφήν, ήτοι αΰγά, βούτυρο, κοττόποτ>λο, κρέας, λουκάνικα
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κ.τ.λ. καί τοιουτοτρόπως ύπενθυμιζεν εϊς την οικοδέσποιναν τό ri έπρεπε 
νά προσφέρη. Ταϋτα τα είδη προσέφερον προθυμότατα, δσοι των κατοί­
κων ειχον τοιαΰτα.
Οί υποψήφιοι γαμβροί έτρεχον καί αυτοί δεξιά καί αριστερά, άφ’ 
ενός μεν διά νά ευρουν ευκαιρίαν να άπαγάγουν την κόρην, άφ’ ετέρου δέ 
έκαστος προσεπάθει νά άποτρέψη την μελετωμένην απαγωγήν, καθόσον έκα­
στος έζήτει αυτήν δι * τον εαυτόν του, οπότε συνήπτοντο πόλεμοι καί ψευ­
δείς μονομαχίαι μεταξύ των, διά νά έπιδείξουν τοιουτοτρόπως την ανδρείαν 
εϊς τήν κόρην καί εκλέξη ένα εξ αυτών κατά την κρίσιν της, όχι μόνον τον 
ώραιότερον, άλλα καί τον γενναιότερον. Ή απαγωγή δμως δεν έπραγματοποι- 
εΐτο λόγψ τής άγρυπνου φρουρήσεως τής κόρης υπό των γονέων της.
Τα ζφα, δηλαδή, ή άρκτος, δ λύκος, δ δνος, τό άλογον κ.τ.λ. εϊς μίαν 
άκραν τής αυλής εμοΰγκριζον, οΰρλιαζον, ώγκάνιζον καί έκαστον προσεπά- 
θει νά κατασπαράξη τό άλλο. Έν ένί λόγφ μέσα εις τήν αυλήν, δπου έδιδε 
τήν παράστασιν ή Τζαμάλα, εγίνετο πανδαιμόνιον, εγίνετο ένας θόρυβος 
εκκωφαντικός καί άναστάτωσις τών πάντων.
Κατά τήν παράστασιν ταυτην, ή οποία δεν διήρκει περισσότερον 
τών 5 - 7 λεπτών τής ώρας εντός τής αυλής εκάστης οικίας, εδίδετο τό φι­
λοδώρημα υπό τών ενοίκων τής δεχομένης τήν επίσκεψιν οικίας. Τα φιλο­
δωρήματα ταϋτα, ως έλέχθη, παρείχοντο εϊς είδη, ως π.χ. σίτον, κριθήν, 
άραβόσιτον ποσότητος μιας ή καί περισσοτέρων οκάδων, άναλόγως τής οικο­
νομικής καταστάσεως καί γενναιοδωρίας εκάστου οικοδεσπότου ή οϊκοδε· 
σποίνης, άλευρον, βάμβακα, μαλλίον, παστά χοιρινά κρέατα, λουκάνικα, βοϋ- 
τυρον, αυγά, τυρί κ.τ.τ. Όλα αυτά τά είδη έτοποθετοΰντο έκαστον εϊς ι­
διαίτερον σάκκον, καταλλήλως προσδεδεμένον εις τό σάγμα ενός τών προς 
τον σκοπόν τούτον προσληφθέντων ζφων ή εις δοχεία καί καλάθια. Τά ζφα 
ταϋτα, τρία ή τέσσαρα, ωδηγοΰντο υπό τριών ή τεσσάρων μελών τής οργα­
νωτικής επιτροπής, τά όποια δεν είχον ούδεμίαν μεταμφίεσιν, άλλ’ απλώς 
έφερον τάς συνήθεις καθημερινάς των ενδυμασίας.
"Οταν κατά τήν διάρκειαν τής περιοδείας τής Τζαμάλας άνά τό χω- 
ρίον έγέμιζον οί σάκκοι ενός τών φορτηγών ζώων από τά συλλεγόμενα εί­
δη, τότε μετεφέρετο τό φορτίον αυτό εϊς ώρισμένον οίκημα, δπου έξεφορ- 
τώνετο καί τό ζφον επανεφέρετο πάλιν εϊς τήν περιοδείαν, διά νά συνέχιση 
τήν συλλογήν ειδών, ως καί πρότερον. Έν τφ μεταξύ δμως τό προς έκφόρ- 
τωσιν ζφον αντικαθίστατο υπό άλλου εκ τών έν έφεδρείςι τελουντων, ϊνα 
μή διακοπή ή περιοδεία καί νά μή χάνεται καιρός μέ τήν αναμονήν τοΰ 
έκφορτωνομένου ζφου. Τούτο έπανελαμβάνετο πολλάκις μέχρι τέλους τής 
περιοδείας.
'Η Τζαμάλα έσυνέχιζε καί έξηκολουθει τήν περιοδείαν της καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής νυκτός. Έάν τό χωρίον είχε πολλάς οικίας καί ή Τζαμά-
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λα δεν προελάμβανε νά περιέλθη δλας, τότε τήν χαραυγήν διέκοπτε τήν πε­
ριοδείαν καί άνεχώρει έκαστος εις τήν οικίαν του, διά νά άναπαυθή κατά 
τήν διάρκειαν τής ημέρας εκ τής κοπιώδους ταύτης εργασίας. Κατά τήν επο- 
μένην νύκτα ή Τζαμάλα έσυνέχιζε τήν περιοδείαν της μέ τον ίδιον τρόπον 
μέχρις εξαντλήσεως τοΰ αριθμού τών οικιών.
Τά υπό τής γραίας συλλεγόμενα είδη, ήτοι αυγά, βούτυρον, ώς καί 
τα άλευρα καί λουκάνικα, τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν Τζαμάλαν παρε- 
σκευάζοντο εις φαγητά καί πίττας καί ετρωγον δλοι μαζί οι λαβόντες μέ­
ρος εις αυτήν καί διεσκέδαζον δλην εκείνην τήν ημέραν.
Τά άλλα εί'δη, ήτοι τον σίτον, τήν κριθήν, αραβόσιτον κ.τ.τ., τά εξέ- 
θετον εις δημοπρασίαν, τά έπώλουν καί τά εξ αυτών χρήματα τά εμοίρα- 
ζον μεταξύ των καί ελάμβανεν έκαστος ΐσην μερίδα. ’Ίση μερίς χρημάτων 
εδίδετο καί δι’ έκαστον τών φορτηγών ζφιων. Τοιουτοτρόπως έληγεν ή πε­
ρίοδος τής Τζαμάλας.
‘Υπήρχε καί άλλου είδους Τζαμάλα τύπου Ρουσαλήδων, άνευ δμως 
τών διατυπώσεων τών Ρουσαλήδων. Οί χορευταί αυτής εφόρουν μεν φουστα- 
νέλλαν εύζώνου, άνευ δμως σπαθών. Αυτή διωργανοΰτο υπό τής σχολικής 
εφορείας ή τής εκκλησιαστικής Επιτροπής προς ενίσχυσιν τών σχολι­
κών καί εκκλησιαστικών ταμείων ή καί υπό εντίμων καί ευυπολήπτων προ­
σώπων διά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ή τοιαύτη Τζαμάλα διενεργειτο καί 
έπαίζετο κατά τάς απογευματινός ώρας 3- 7.30' μιας Κυριακής τοΰ θέρους 
κατά τήν εποχήν τοΰ άλωνισμοΰ καί μόνον εντός τοΰ χωρίου, εις τό οποίον 
εγίνετο ό τοιοΰτος προαιρετικός έρανος.
ΕΘΙΜΑ ΠΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Όμιλοΰντες περί γάμου θά έκθέσωμεν μόνον τόν υπό τών εθίμων 
καί τής συνήθειας καθιερωμένον τρόπον τελέσεως αΰτοΰ άπ’ αρχής μέχρι 
τέλους.
Τά περί τοΰ γάμου έθιμα, παραλαμβανόμενα παρά τών προγόνων καί 
μεταδιδόμενα από τής μιας γενεάς εις τήν άλλην, συν τφ> χρόνφ μετεβάλ- 
λοντο, έτροποποιοΰντο καί άπεβάλλοντό τινα εξ εκείνων, τά όποια έθεω- 
ροΰντο ώς περιττά καί άλλα ώς μή προσαρμοζόμενα προς τάς τής νεωτέρας 
εποχής συνθήκας τοΰ συρμοΰ.
Τά έθιμα τοΰ γάμου ήσαν σχεδόν τά αυτά καθ’ δλην τήν Μακεδονίαν.
Τά έθιμα δμως, τά όποια πρόκειται νά περιγράψωμεν κατωτέρω, 
έφηρμόζοντο μέχρι τοΰ 1912 ε’ις τά εξής χωρία τών περιφερειών Θεσσαλο­
νίκης καί Γιαννιτσών με τάς παλαιός καί νέας ονομασίας των- Βραχιά 
(παλ. δνομ. Καϊλί), "Αδενδρον (Κιρτζιλάρ), Παρθένιον (Τσοχαλάρ), Νέα 
Χαλκηδών (Γιαλιατζίκ), Κουφάλια (Κουφάλοβον), ’Άθυρα (Μπόζετς), "Αγ.
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Πέτρος (Πέτροβον), Πολύπετρον (Κοσίνεβον), Στίβα (Κονίκοβον), Ραχώνα 
(Ράμελ), Λειβαδίτσα, Πέλλα ("Αγ. ’Απόστολοι) καί Μικρό Μοναστήρι 
(Ζορμπας).
Τα έθιμα τοϋ άρραβώνος κα'ι τού γάμου δέν θά ήδΰνατο ποτέ να πε- 
ριγράψη κανείς μέ τόσας λεπτομέρειας έκ πληροφοριών διαφόρων προσώ­
πων, με δσας λεπτομέρειας περιγράφομεν ταΰτα έν τή παρούση πραγματείφ, 
εάν αυτός ό ίδιο; δέν παρηκολοόθει όχι μόνον ένα αρραβώνα ή ένα γάμον, 
άλλα πολλούς τοιούτους.
Τοιαύτη ευκαιρία μοί εδόθη, όταν υπηρετούσα ως διδάσκαλος εις τα 
χωρία Βραχιάν (Καϊλί) Θεσσαλονίκης 1903 - 1905 καί εις Παλαιόν Πέλλαν 
('Αγίους’Αποστόλους) Γιαννιτσών 1916 - 1931, δπου εις μέν την Παλαιόν 
Πέλλαν, επειδή, λόγορ τού επαγγέλματος, ήμην περισσότερον συμπαθής καί 
είχα μεγαλυτέραν επιρροήν εις τούς κατοίκους, μοί άνετέθη να διαπρα- 
γματευθώ συνοικέσιον καί εχρημάτισα προξενητής τού Ίωάννου Θεοδώρου 
Τζαφτάνη μετά τής Ελένης Γεωργίου Μυσίρκου τό 1920, τού Νικολάου Πα- 
παδημητρίου Μοΰντση μετά τής Παναγιώτας Δημητρίου Καραγιάννη τό 
1921, τού Κωνσταντίνου Λαζάρου Τζάκρη μετά τής Πασχαλίνας Μποζίνου 
Καραγιάννη τό 1922 καί τού Θωμά Γεωργίου Τζαφτάνη μετά τής Χριστί- 
νης Διονυσίου Στόλη τό 1923, οπότε παρηκολούθησα δλας τάς περιπτώσεις 
καί δλας τάς φάσεις τοΰ γάμου όχι μόνον ώς προξενητής, άλλα καί ως συν- 
δαιτημών εις τα συμπόσια, καλούμενος δΓ ιδιαιτέρας καί τιμητικής προσκλή- 
σεως, διά νταουλοζουρνάδων, ως κατωτέρω περ'ι γάμου θά ίδωμεν.
ΕΙς δε τήν Βραχιάν παρηκολούθησα γάμους τής θυγατρός τού οικο­
δεσπότου τής κατοικίας μου Δημητρίου Γεωργάκη, τής Εύαγγελής, μετά 
τού Σωτηρίου Δημητρίου Ζίγκα, τοΰ γείτονος και φίλου μου Σταύρου Δη­
μητρίου Καραβίδα μετά τής Ελένης Παπαϊωάννου καί άλλων φίλων μου.
Ό άρραβών.
Ό σημερινός τρόπος τής συνάψεως άρραβώνος είναι πολύ διαφορε­
τικός τού τής παλαιοτέρας εποχής, καθόσον 6 σημερινός άρραβών γίνεται 
κατόπιν δημιουργίας ερωτικών αισθημάτων ενός νέου καί μιας νεάνιδος, οί 
όποιοι πρώτον γνωρίζονται, συνδέονται έρωτικώς καί κατόπιν τελούν αυτόν 
τή συγκαταθέσει τών γονέων άμφοτέρων τών νέων εκ τών υστέρων.
Κατά τήν παλαιοτέραν εποχήν ό άρραβών έγίνετο ούχι δΓ αισθημα­
τικού έρωτος, άλλα κατόπιν επιλογής τής νεάνιδος ή τού νέου υπό τών γο­
νέων αυτών καί διά προξενητού, ήτοι μεσάζοντος προσώπου, τό όποιον διε- 
πραγματεύετο περί τού συνοικεσίου. Καί τότε εγίνετο ό άρραβών ώς εξής.
Οί γονείς, οί όποιοι εΐχον υιόν έχοντα πλέον ηλικίαν διά γάμον, ε- 
φρόντιζον διά τήν έξεύρεσιν μιας νεαράς κόρης άναλόγου ηλικίας μέ τον 
υποψήφιον, σχετικώς ευειδή καί μέ καλά προτερήματα, ήτοι εργατικήν, σε-
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μνήν και ηθικήν, εν ενί λόγιρ προοιωνιίΓομένην μίαν καλήν οικοκυράν.
Τότε οί γονείς έξεύρισκον κατάλληλον κα'ι επιτήδειον πρόσωπον, συγ­
γενή ή έχοντα φιλικάς σχέσεις μέ τούς γονείς τής κόρης, τον λεγόμενον προ­
ξενητήν, τον όποιον εξουσιοδοτούν προφορικώς, ϊνα μεσολάβηση κα'ι δια­
πραγματευτή μετά των γονέων τής εκλεκτής διά τον μελετώμενον αρραβώνα. 
'Ο προξενητής έλάμβανε καί αμοιβήν, ή οποία είχε καθιερωθή εις έν ζεύγος 
υποδημάτων, τήν οποίαν αμοιβήν έλάμβανε μόνον, όταν έπετύγχανεν ό άρ- 
ραβών καί κατά τήν τέλεσιν τού γάμου.
Έάν ό προξενητής κατώρθωνε να φέρη εις αίσιον πέρας τάς περί τού 
άρραβώνος διαπραγματεύσεις, δηλαδή αν κατώρθωνε να καταπείση τούς γο­
νείς τής κόρης να δεχθούν το υπό διαπραγμάτευσιν συνοικέσιον, έφ’ όσον 
και αυτοί θά εΐχον τήν γνώμην, ότι ό προτεινόμενος υποψήφιος γαμβρός 
ήτο καί αυτός εκ καλής οικογένειας καί μέ καλά προτερήματα, τότε προέβαι- 
νον είς τον έν λόγφ αρραβώνα.
“Οταν έπετυγχάνετο ή συμφωνία, ή οποία πολλάκις παρουσίαζε πολ- 
λάς δυσκολίας καί πολλάς διστακτικότητας έκ μέρους τών γονέων τής νέας 
καί έλάμβανε πολλάς άναβολάς, τότε ό προξενητής έκοινοποίει εις τούς έντο- 
λοδόχους γονείς τό εύχάριστον γεγονός τής καλής έκβάσεως τών διαπραγμα­
τεύσεων καί τής συμφωνίας, ή οποία έπετεύχθη κατόπιν πολλών αγώνων, 
καί παρελάμβανε παρ’ αυτών τα διά τον αρραβώνα προοριζόμενα αντικεί­
μενα ως πρώτα σημεία τού άρραβώνος, ήτοι έν μικρόν χρυσούν φλωρίον 
καί έν άργυροΰν τοιούτον, προσδεδεμένα δι’ έρυθρας μεταξωτής κλωστής είς 
μικρόν ανθοδέσμην έξ ενός μικρού κλωνίσκου γαρυφαλλέας, ένα μεταξωτόν 
κεφαλόδεσμον (φακιόλι ή μανδήλαν), έθετεν αυτά εντός δίσκου, κεκαλυμμένου 
δι’ ερυθρού ή λευκού πέπλου (τούλι), καί έπιδεικτικώς μετέβαινεν εις τήν οι­
κίαν τής κόρης, όπου τα παρέδιδεν εις αυτήν παρουσίμ τών γονέων καί οικείων 
της. Εκεί προσεφέρετο εις τον προξενητήν, τούς γονείς καί λοιπούς παρευ- 
ρισκομένους ρακή μετά κουφέτων καί όλοι ηύχοντο εις τούς τοιουτοτρόπως 
συνδεομένους διά τού άρραβώνος μελλονύμφους πλέον διαφόρους εύχάς.
Μετά τό κέρασμα ό προξενητής παρελάμβανεν άλλα σημεία, ως δώρα 
έκ μέρους τής κόρης, ώς έν μανδήλιον, έν ζεύγος καλτσών πλακεισών υπό 
τής κόρης, καί με τον ίδιον τρόπον μετέφερεν αυτά εις τήν οικίαν τού μέλ­
λοντος γαμβρού, όπου τό εσπέρας παρετίθετο δεΐπνον είς τον προξενητήν 
καί τούς πλησιεστέρους συγγενείς τού γαμβρού.
Παλαιότερον, ήτοι προ τού 1910, τα σημάδια τού άρραβώνος δεν έτο- 
ποθετούντο έπάνω εις δίσκον, άλλ’ είς μικρόν υφαντόν μάλλινον καί πολύ- 
χρωμον σακκίδιον (είδους σάκκας μαθητού), τό όποιον ό προξενητής έκρέμα 
είς τό άκρον μιας ξύλινης ράβδου, τήν οποίαν έτοποθέτει εις τον ώμον του 
καί έπιδεικτικώς τα μετέφερεν εις τήν οικίαν τής κόρης καί κατόπιν είς τήν 
οικίαν τού νέου, ώς άνωτέρω άνεφέραμεν.
266
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Κατά τάς διάδρομός τοΰ προξενητοΰ, μετάβασιν καί επιστροφήν του 
είς τάς οικίας τών νέων, οΰτος εδέχετο διαφόρους εΰχάς τών διαβατών καί 
τών ενοίκων τών παραπλεύρως τοΰ δρόμου ευρισκομένων οικιών.
Μετά τον αρραβώνα και μέχρι τής τελέσεως τοΰ γάμου άντηλλάσσοντο 
κατά καιρούς καί άλλα δώρα εις φλωριά καί ρουχισμόν.
Ή ημέρα τον γάμου προσδιωρίζετο πάλιν διά τοΰ προξενητοϋ, ό ο­
ποίος από την ημέραν τοΰ άρραβώνος μέχρι τοΰ γάμου ήτο ό σύνδεσμος 
μεταξύ τών δυο οικογενειών. Ό προσδιορισμός αυτός έγίνετο τουλάχιστον 
εΐκοσιν ήμέρας προ τοΰ γάμου, άφοΰ εκ τών προτέρων προεμελετάτο.
*0 γάμος.
Είς την περιφέρειαν, τής οποίας πραγματευόμενα τα έθιμα τοΰ γά­
μου, καθώς καί είς δλην σχεδόν την Μακεδονίαν, επικρατεί καί μέχρι σή­
μερον ή συνήθεια, ή νύμφη να εγκαθίσταται εις την οικίαν τοΰ γαμβροΰ 
καί σπανίως δ γαμβρός είς την οικίαν τής νύμφης καί τοΰτο μόνον, ό'ταν 
αύτη τυγχάνη μοναχοκόρη.
Δύο ή τρεις αδελφοί νυμφευόμενοι δεν αποχωρίζονται από τήν οικίαν 
τοΰ πατρός άνευ σοβαρός τίνος αιτίας καί τοΰτο, διότι ή γεωργική οικογέ­
νεια έχει ανάγκην πολλών ατόμων διά τάς διαφόρους καί πολλαπλός γεωρ­
γικός εργασίας. “Ολοι οί νυμφευθέντες αδελφοί μετά τών συζύγων καί τών 
τέκνων των συγκατοικούν, συνεργάζονται καί συντρώγουν είς μίαν κοινήν 
τράπεζαν ή είς δύο, ωσάν να αποτελούν μίαν καί τήν αυτήν πολυμελή οικο­
γένειαν. Δι’ αυτόν τον λόγον βλέπει κανείς είς μίαν οικίαν να εΰρίσκωνται 
10 - 15 άτομα ή καί περισσότερα ακόμη.
Άφοΰ καθωρίζετο ή ημέρα τοΰ γάμου, αί προετοιμασίαι δι’ αυτόν 
ήρχιζον οκτώ ήμέρας πρύ αυτού, ήτοι από τήν προηγουμένην Κυριακήν, 
ώς εξής :
Κυριακή.
Τήν πρωίαν τής Κυριακής καί περί ώραν 9 π.μ. μία τών γυναικών 
τής οικογένειας τοΰ γαμβροΰ, μήτηρ, αδελφή, νύμφη, θεία κ.τ.λ. περιήρ- 
χετο όλους τούς συγγενείς, πλησιεστέρους φίλους, γείτονας καί προσεκάλει 
τάς άνυπάνδρους θυγατέρας ή αδελφός αυτών, ϊνα προσέλθουν είς τήν οι­
κίαν τοΰ γαμβροΰ καί αρχίσουν τάς προετοιμασίας διά τον γάμον. Αί προσ- 
κληθεΐσαι νεάνιδες προθυμότατα εδέχοντο να προσφέρουν τάς σχετικός υπη­
ρεσίας καί ελέγοντο παράνυμφοι. Τό αυτό εγίνετο καί εκ μέρους τής νύμ­
φης είς τούς δικούς της συγγενείς, φίλους καί γείτονας.
Περί ώραν 12-1 μεσημβρινήν συνεκεντρώνοντο δλαι αί προσκληθεί - 
σαι νεάνιδες είς τάς οικίας τών νεονύμφων καί παρετίθετο εις αυτός γεύμα.
Μετά τό γεύμα παρεδίδετο είς τάς παρανύμφους ποσότης σίτου προς
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καθαρισμόν, ό όποιος θά έχρησιμοποιείτο διά σιτόρυζον (μπλιγούρι) διά 
tòv γάμον. *0 καθαρισμός ούτος διήρκει καί)’ όλον το έτερον ήμισυ τής 
ημέρας εκείνης καί περί την δΰσιν τοΰ ήλιου άνεχώρουν διά τάς οικίας των.
Κατά την διάρκειαν τοΰ καθαρίσματος τοΰ σίτου αί παράνυμφοι τρα- 
γουδοΰσαν διάφορα τραγούδια σχετικά μέ τον γάμον. Πολλά των τραγου­
δούν τούτων είχον περισυλλέξει. Δυστυχώς όμως κατά τάς μετακομίσεις μου 
καί λόγψ τών πολέμων άπωλέσθησαν ταΰτα καί ούτως ή πραγματεία μου 
αΰτη παρουσιάζει εν κενόν, τό όποιον καθιστά αυτήν όχι τόσον ζωντανήν.
Διά νά συντελέσω όμως εις τον πλουτισμόν, την συμπλήρωσιν κενών 
καί την άρτιωτέραν βελτίωσιν τοΰ έργου μου καί διά να ικανοποιήσω την 
περιέργειαν καί την επιθυμίαν τών αναγνωστών, εμερίμνησα τώρα εσχάτως 
να περισυλλέξω μερικά από αυτά, από όσα δηλαδή ή γεροντική μνήμη εις 
τα απύθμενα βάθη της συνεκράτησε καί διέσωσε, παρά τό γεγονός, ότι ε­
λάχιστοι εκ τών παλαιοτέρων γυναικών άπέμειναν καί εξ αυτών ελάχιστοι 
ένθυμοΰνται μερικούς στίχους από ωρισμένα τραγούδια, πολλά τών όποιων 
κατηργήθησαν καί άπλοποιήθησαν.
‘Ως ελέχθη, τα έθιμα τοΰ άρραβώνος καί τοΰ γάμου είναι από χωρία 
ξενόφωνων κατοίκων, όπου όμιλείται τό άνάμεικτον γλωσσικόν ιδίωμα, τό 
κακώς έπικαλούμενον «σλαυομακεδονική γλώσσα», συνεπώς καί τα τραγού­
δια, τα οποία παραθέτομεν εις τάς οικείας θέσεις των, είναι μεταφρασμένα 
εκ τοΰ γλωσσικού τούτου ιδιώματος εις τήν ελληνικήν.
Οί σκοποί (τό τραγούδημα) τών τραγουδιών αυτών είναι ιδιόρρυθμοι, 
αργοί καί μέ παρατεταμένην φωνήν, διά τούτο δεν έχουν ούτε ισοσυλλά­
βους στίχους, ούτε ίσοστίχους στροφάς, ούτε καί ομοιοκαταληξίαν, όχι μόνον 
ως μεταφρασμένα, άλλ5 ούτε καί ως αυτούσια έν τή ξένη γλώσση.
Δευτέρα.
Κατά τήν ημέραν ταύτην από πρωίας ακόμη προσερχόμεναι αί παρά- 
νυμφοι ήρχιζον γενικήν καθαριότητα τής όλης κατοικίας τοΰ γαμβρού. Αΰ· 
ται καθ’ έκάστην πρωίαν καί μέχρι τελέσεως τοΰ γάμου προσήρχοντο εις 
τήν οικίαν τοΰ γαμβροΰ, εξετέλουν διαφόρους εργασίας καί υπηρεσίας καί 
καθ’ εκάστην εσπέραν άνεχώρουν διά τάς οικίας των. Τούτο ακριβώς εγί- 
νετο καί εις τήν οικίαν τής νύμφης υπό τών παρανύμφων της.
Πώς έγίνετο ή καθαριότης.
Αί κατοικίαι τών χωρίων, ως γνωστόν, είναι άγροικίαι μονώροφοι, 
ισόγειοι καί άνευ σανιδωτών πατωμάτων, αί περισσότεραι δ’ έξ αυτών 
δεν είχον δι5 ασβέστου επάλειψιν καί έπίχρισιν, άλλα διά πηλού καί ως 
εκ τούτου δεν άσβεστοεχρίοντο, άλλα έπεχρίοντο διά ρευστοποιημένου 
χώματος, ως ό χυλός τής άσβέστου, τα δε δάπεδα αυτών έπηλείφοντο διά 
πηλού. "Οθεν τήν πρωίαν τής Δευτέρας ό γαμβρός εζεύγνυε μίαν ίππά-
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μαξαν η βοϊδάμαξαν, έπέβαινον εις αυτήν αί παράνυμφοι καί επήγαινον έξω 
τοΰ χωρίου είς μέρος, όπου υπήρχε κατάλληλον χώμα διά τον χωματοχρι- 
σμόν. Εκεί δ μεν γαμβρός έσκαπτε το χώμα, αί δε παράνυμφοι με λεκά- 
νας εφόρτωνον τοΰτο επί τής άμάξης, συνοδεΰουσαι την εργασίαν ταΰτην με 
διάφορα τραγούδια, με γέλωτας καί αστεϊσμούς.
Μετά τήν επιστροφήν εκ τής εξοχής εξεφόρτωνον το χώμα καί κα­
τόπιν επήγαινον εις τήν βρυσιν ή είς πηγάδιον ή καί είς ύπάρχον εκεί 
πλησίον ρυάκιον καί παρελάμβανον νερό μέ κάδους ή βαρέλια, φορτωμένα 
είς τήν άμαξαν, διά τον σχηματισμόν χυλοΰ μεν διά τήν επίχρισιν τών τοί­
χων, πηλού δέ διά τήν έπάλειψιν τών δαπέδων τής δλης οικίας. Μετά τήν 
παρασκευήν τών χρειωδών τούτων επεδίδοντο εις τάς σχετικός εργασίας τής 
επιχρίσεως καί επαλείψεως. Ή εργασία αυτή εγίνετο καθ’ δλην τήν διάρ­
κειαν τής ημέρας τής Δευτέρας ή καί τής Τρίτης ακόμη.
Κατά τήν ημέραν ταύτην πας μή άνήκων είς τήν οικογένειαν τού 
γαμβρού καί μή έχων σχέσιν τινά μέ τήν εν λόγφ καθαριότητα, άλλ’ έ'χων 
ΰπόθεσίν τινα μέ τον οικοδεσπότην, ερχόμενος είς τήν αυλήν τής οικίας ε­
κείνης επηλείφετο μέ κατάλληλον καί επιτήδειον τρόπον ιιπό μιας τών πα- 
ρανύμφων είς το πρόσωπον διά χυλοΰ χώματος καί τοιουτοτρόπως εδη- 
μιουργοΰντο γέλωτες, αστεϊσμοί καί πειράγματα εν πλήρει γνώσει τοΰ πα- 
θόντος διά τούς εις βάρος του αστεϊσμούς κ.λ.π.
Δέν παραλείπομεν να σημειώσωμεν ενταύθα δτι καθ5 δλην τήν διάρ­
κειαν τών προετοιμασιών καί μέχρι τέλους τοΰ γάμου ή τροφοδότησις τών 
παρανύμφων, άρρένων καί θηλέων κατά τό πρόγευμα, γεύμα καί δεΐπνον, 
εγίνετο είς βάρος τοΰ γαμβρού. Ό δέ αριθμός τών παρανύμφων άμφοτέ- 
ρων τών φύλων δυνατόν να έφθανε μέχρι τών τριάκοντα, άναλόγως τοΰ α­
ριθμού τών συγγενών καί φίλων τοΰ γαμβροΰ.
Οί άρρενες παράνυμφοι έξετέλουν διαφόρους εργασίας, ως π.χ. επήγαι- 
νον είς τον μύλον να άλέσουν σίτον διά τον άρτον τοΰ γάμου καί τήν δια­
τροφήν αυτών, εφρόντιζον διά τα καυσόξυλα κ.τ.λ.
Αί αύταί έργασίαι καί αί αύταί διατυπώσεις έγίνοντο καί είς τήν οι­
κίαν τής νύμφης. Έκεΐ άνεπλήρωνον τον γαμβρόν είς τάς εργασίας του δ 
πατήρ, αδελφός, γαμβρός, θείος κ.τ.λ.. Ή θητεία τών παρανύμφων τής 
νύμφης διήρκει μέχρι τής εσπέρας τής Κυριακής τοΰ γάμου.
Τρίτη.
Κατά τήν ημέραν ταύτην ή εργασία ήτο συνέχεια τής προηγουμένης 
ημέρας ή καί τής Κυριακής ακόμη, ήτοι καθάρισμα σίτου ή επίχρισις τοί­
χων. 'Ωσαύτως εγίνετο καί τό άλεσμα τοΰ σιτορύζου (πλιγουριού) δι’ ει­
δικών προς τοΰτο μυλοπετρών χειροκινήτων, οπότε οί μέν άρρενες παρά- 
νυμφοι ήλεθον τον σίτον, αί δέ θήλεις εκοσκίνιζον τό άλεθέν σιτόρυζον,
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διά να διαχωριστθή tò χονδροκομμένον, τό οποίον θά έχρησιμοποιεΐτο διά 
τό πλιγούρι, από το ψιλοκομμένον, tò όποιον, διά νά μη άχρηστευθή, έ- 
δίδετο εις τά ζφα ώς πίτυρα. Καί ή έργαοία αυτή συνωδεΰετο μέ τραγού­
δια τοΰ γάμου.
Τετάρτη.
Κατά την ημέραν αυτήν από πρωίας 8-ί; π.μ. προσήρχοντο γυναίκες 
συγγενών, φίλων, γειτόνων καί γνωστών τοΰ γαμβρού, προσκομίζουσαι έ- 
κάστη μικρόν ποσότητα, μιας οκάς περίπου, καθαρού αλεύρου εκ σίτου 
κοσκινισμένου καί ήρχιζον τό ζύμωμα τών προσκλητηρίων κουλουριών. 
Προς τοΰτο συνεκεντρώνοντο όλαι αί προσελθοϋσαι γυναίκες είς τό εΰρυ- 
χωρότερον δωμάτιον τής οικίας, όπου προσεκομίζοντο καί έτοποθετούντο 
είς το μέσον τρεις σκάφαι ζυμωτήρες, είς εκάστην τών οποίων ετίιθετο άνα- 
λόγως τής χωρητικότητός της ποσότης κοσκινισμένου καθαρού αλεύρου εκ 
σίτου εκ τού άλεσθέντος τήν προηγουμένην ήμέραν υπό τών άρρένων παρα- 
νύμφων, ώς έλέχθη.
Τότε προσήγον εν παιδίον πέντε μέχρις οκτώ ετών έκ τών πλησιε- 
στέρων συγγενών ή γειτόνων, τό όποιον να έχη καί τούς δύο γονείς του 
έν τή ζωή καί έκ πρώτου γάμου αυτών. Τό παιδίον τοΰτο τή προτροπή 
καί τή όδηγίμ τών γυναικών άντήλλασσε μέ τήν χούφταν του άλευρον 
καί έκ τών τριών ζυμωτήρων εναλλάξ, ήτοι έλάμβανεν άλευρον μέ τήν 
χούφταν του έκ τού πρώτου ζυμωτήρος καί τό έ'ρριπτεν εις τον δεύτερον, 
κατόπιν έκ τού δευτέρου είς τον τρίτον καί έκ τού τρίτου είς τον πρώτον 
κ.ο,κ. Τοΰτο έπανελαμβάνετο τρεις φοράς, ούτως ώστε εξ εκάστου ζυμω­
τήρος έλαμβάνετο τρεις φοράς άλευρον καί ερρίπτετο εις έκαστον τρεις φο­
ράς έκ τών άλλων. Μετά ταύτα δι’ ενός κροντήρος έχυνον νερό άνά τρεις φο­
ράς εις έκαστον ζυμωτήρα καί κατόπιν ανακάτευαν ολίγον τό νερό έκείνο μέ 
τό άλευρον μέ ένα κλάδον τριανταφυλλέας καί τέλος άνελάμβανον νά ζυμώ­
σουν τά έντός τών ζυμωτήρων άλευρα τρεις νεάνιδες έκ τών παρανύμφων.
Κατά τήν διάρκειαν τού ζυμώματος τών προσκλητηρίων κουλουριών 
έψάλλετο τό εξής τραγούδι.
Δνό νέοι άρραβωνιάο&ηκαν 
με τό πρώτο κοίταγμα 
φευγαλέο στο πηγάδι.
Καιρό νά κοιταχτούν 
απ’ ’Ανατολής μέχρι Δύσης.
Κι εκεί πού βιάζονταν, 
εκεί ξεχάσϋηκαν, 
ώς που η στάμνα γέμισε 
καί το βούλωμα πάγωσε.
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Άφοϋ παρεσκευάζετο tò ολον φύραμα τής ζύμης κα'ι τών τριών ζυ- 
μωτήρων, εγίνετο καί ό εξής αστεϊσμός. Έκ του ζυμωτήρος άφηρείτο δλη 
ή ζύμη καί αφήνετο εντός αυτής μικρά ποσότης, μιας δκάς περίπου, ή ο­
ποία ήχρηστευετο κατόπιν, ενεπηγνύετο είς αυτήν κατακορύφως εκ τών ά­
κρων καί κατά το ήμισυ εν οίονδήποτε άργυρούν νόμισμα καί προετρέποντο 
αί άγαμοι νεάνιδες να καθίσουν (ή μία βεβαίως κατόπιν τής άλλης) πλη­
σίον τού ζυμωτήρος γονατιστοί, μέ οπισθάγκωνα τάς χείρας, να κόψουν 
καί να αρπάξουν τό νόμισμα διά τοΰ στόματος. Κατά την προσπάθειαν ό­
μως εκάστης νεάνιδος, όπως άρπάξη τό νόμισμα, μία τών γυναικών επίεζε 
την κεφαλήν τής νεάνιδος προς τα κάτω καί τοιουτοτρόπως δχι μόνον ε· 
ματαιοΰτο τό άρπαγμα τού νομίσματος, άλλ5 επί πλέον εγίνετο πρόξενος γε­
λώτων καί χλευασμού δλων τών παρισταμένων γυναικών καί νεανίδων, διό­
τι τό πρόσωπόν της εγεμιζεν από ζύμην καί εγίνετο αγνώριστος ως καρνά­
βαλος. Τό κατά τον τοιοΰτον τρόπον άρπαγμα τού νομίσματος έπετυγχάνετο 
μόνον υπό δύο ή τριών νεανίδων, τών επιτηδειοτέρων.
Τό παιγνίδιον τούτο είχε τήν σημασίαν, οτι δήθεν εκείνη ή νεάνις, 
ή οποία θά κατώρθωνε να άρπάξη τό νόμισμα, θά ενυμφεύετο ένωρίτερον 
τών άλλων. Εις τήν νεάνιδα δμως, ή οποία εΐχεν ηλικίαν κάπως μεγαλυτεραν 
τών άλλων καί τής κεκανονισμένης προς γάμον, τήν λεγομένην γεροντοκόρην, 
αί γυναίκες εχαρίζοντο κατά τήν προσπάθειαν τού αρπάγματος τού νομίσματος 
καί έπίεζον τήν κεφαλήν της ούχί είς κατάλληλον στιγμήν, ούτως αί γυναί­
κες εφαίνοντο δήθεν άδεξιαι καί ανίκανοι να ματαιώσουν τό άρπαγμα, ενφ 
τουναντίον ή γεροντοκόρη επεδείκνυεν επιδεξιότητα, ΐνα τοιουτοτρόπως μή 
άφήσουν αυτήν είς τήν άπόγνωσιν καί τήν απελπισίαν περί τού αδυνάτου 
τής ύπανδρεύσεως.
Μετά τό παιγνίδιον καί τον αστεϊσμόν τούτον εγίνετο ή παρασκευή 
τών κουλουριών ΰφ’ δλων τών γυναικών καί νεανίδων καί κατόπιν παρετί­
θετο γεύμα είς αύτάς, κατά τό όποιον ερρεεν άφθόνως ό οίνος.
Μετά τό γεύμα επηκολούθει χορός καρναβαλίστικος ή Τζαμάλας, καθ­
όσον τήν πενθεράν, ήτοι τήν μητέραν τού γαμβρού, ή ελλείψει τοιαύτης 
τήν νύμφην του, ήτοι σύζυγον τού αδελφού του, ή αδελφήν του ή καί θεί- 
αν του ακόμη, τήν εστόλιζον αί γυναίκες καί κατόπιν άλληλοεστολίζοντο ή 
μία με τήν άλλην με διάφορα αντικείμενα, ήτοι κώδωνος προβάτων, πα- 
τήτρας τού αργαλειού, σάρωθρα, πλεξούδας κρομμυδιού ή σκόρδου κ.τ.λ., 
οπότε εγίνετο πανδαιμόνιον από γέλωτας, φωνασκίας καί αστεϊσμούς καθ’ 
δλην τήν περιοχήν τής συνοικίας τοΰ γάμου καί μάλιστα κατόπιν τής οι­
νοποσίας, καθόσον εκ περιεργείας ή καί οίκειότητος επαυε πάσα λοιπή ερ­
γασία τών ενοίκων τής συνοικίας καί συνεκεντρώνοντο είς τήν αυλήν τού 
γαμβρού καί συνδιεσκέδαζον. Τούτο βεβαίους δεν διήρκει περισσότερον τών 
δύο περίπου ωρών, οπότε οί μεν περίεργοι καί περίοικοι άνεχώρουν διά
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τάς εργασίας των, αί δε παράνυμφοι επεδίδοντο εις ιό ψήσιμον των κου- 
λουριών.
Καθ’ δλην την διάρκειαν τοΰ ψησίματος αί παράνυμφοι έψαλλον διά­
φορα τραγούδια, σχετικά μέ τον γάμον, καί τοιουτοτρόπως ο γάμος η κοινώς 
ή χαρά άπέβαινε χαρμόσυνος καί μέ δλην την κυριολεξίαν τής λέξεως χαρά.
Καθ’ δλην την διάρκειαν τής περιόδου τοΰ γάμου, άπ’ αρχής μέχρι 
τέλους αΰτοϋ καί καθ’ ώρας ή ημέρας μή καθοριζομένας, διάφορα πρόσωπα, 
προσερχόμενα είς την οικίαν τοΰ γαμβρού ή καί τής νύμφης δι’ άτομικάς 
των υποθέσεις, ελάμβανον προσφερόμενα ρακήν καί κουφέτα καί άπηύθυ- 
νον διαφόρους εύχάς εις τους μελλονύμφους, είς εΰόδωσιν τοΰ γάμου καί 
τής στέψεως, εΰζωΐαν, αγάπην, ομόνοιαν κ.τ.λ. καί σχετικός εΰχάς διά τάς 
παρανύμφους.
Πέμπτη.
Κατά τάς προμεσημβρινός ώρας τής ημέρας ταυτης αί παράνυμφοι ε­
πεδίδοντο είς διαφόρους προετοιμασίας τοΰ γάμου· TÒ απόγευμα περί ώ­
ραν 3 μ.μ. εφόρουν τα εορτάσιμα φορέματά των καί εξήρχοντο άνά τό χω· 
ρίον, διά να επιδώσουν τα προσκλητήρια κουλούρια. Ή δέ επίδοσις αΰτη 
εγίνετο κατά τον εξής τρόπον.
Άφοΰ, ως έλέχθη, ένεδυοντο τάς έορτινάς των ενδυμασίας καί έστο- 
λίζοντο μέ διάφορα τεχνητά άνθη είς τάς κεφαλάς των, τα όποια καταλλή­
λως προσέδενον μέ μεταξωτόν λεπτότατον φακιόλιον (κεφαλόδεσμον), καθώς 
καί μέ άλλα μεταξωτά διαφόρων χρωμάτων φακιόλια, τα οποία εκρέμων 
εκ τής μιας γωνίας των από την ζώνην είς τά πλάγια τοΰ σώματός των, 
ήτοι δύο, τρία ή καί τέσσαρα ακόμη τοιαΰτα φακιόλια εις έκάστην πλευράν, 
μετά ταΰτα έτάσσοντο κατά δυάδας, έλάμβανεν εκάστη δυάς άνά εν μέγα 
λινόν μανδήλιον, καταλλήλως προσδεδεμένον κατά τάς δυο γωνίας τής αυτής 
πλευράς αΰτοΰ εν σχήματι σακκιδίου, πλήρες κουλουριών καί κρατοΰσαι 
αυτό εξήρχοντο άνά τό χωρίον καί άπό οικίας εις οικίαν επέδιδον άνά εν 
κουλούριον είς έκάστην οικογένειαν δλου τοΰ χωριού. ”Αν τό χωρίον είχε 
πολλάς οικογένειας, τότε επέδιδον μόνον είς τάς συγγενικός καί φιλικάς, ως 
καί δλης τής γειτονιάς, άσχέτως αν δεν υπήρχε μεταξύ τοΰ γαμβροΰ καί αυ­
τών συγγενική τις σχέσις. Ή πρόσκλησις εγίνετο μέ τάς εξής φράσεις : «Δια- 
βιβάζομεν τούς χαιρετισμούς τοΰ κ. τάδε (καί ελέγετο τό ονοματεπώνυμον τοΰ 
γονέως τοΰ γαμβρού), ό όποιος σάς παρακαλεί να τιμήσητε τον γάμον τοΰυί- 
οΰ του καί παρευρεθήτε είς δεΐπνον τοΰ Σαββάτου καί Κυριακής εσπέρας, 
ως καί εις γεύμα την μεσημβρίαν τής Κυριακής τοΰ γάμου». Κατά τον ί­
διον τρόπον εγίνετο καί ή πρόσκλησις εκ μέρους τής νύμφης υπό τών πα- 
ρανυμφων αυτής.
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— Παρασκευή
Κατά την ημέραν αυτήν αί μεν παράνυμφοι επεδίδοντο ε’ις διαφόρους 
προετοιμασίας τοΰ γάμου, ως εις συγκέντρωσιν πιάτων, πηρουνίων, ρακοπο- 
τηρίων καί άλλων χρησίμων διά τον γάμον ειδών, οι δε παράνυμφοι ίφρόν- 
τιζον διά την προμήθειαν τροφίμων, ήτοι κρέατος, ορύζης, φασολιών 
κ.τ.λ., ως καί διά τα καυσόξυλα προς παρασκευήν τών φαγητών. Προς τον 
σκοπόν τούτον οί παράνυμφοι προσεκάλουν δλους τούς νέους τών συγγενών 
καί φίλων, οί όποιοι ελάμβανον τά φορτηγά των ζφα καί επήγαινον 
εις τό πλησιέστερον δάσος καί έ'φερον 25 - θΟ φορτία ξύλων εις την οικίαν 
τοΰ γαμβρού.
Τό εσπέρας ό γαμβρός παρέθετε πλουσιοπάροχον δεΐπνον εις τούς 
παρανΰμφους, ά'ρρενας καί θήλεις, καί τούς έγίνετο ιδιαιτέρα περιποίησις 
καί τιμή, καθόσον εις τήν τράπεζαν παρετίθεντο διάφορα επιδόρπια καί 
έρρεεν άφθόνως ό οίνος.
Μ Al ,,
Σάββατον
Κατά τάς προμεσημβρινός ώρας αί μεν παράνυμφοι έπεδίδοντο είς 
διαφόρους προετοιμασίας διό τον γάμον, ως σιδέρωμα τών ενδυμάτων τοΰ 
γαμβρού, προητοίμαζον τό δώρα διό τήν νύμφην, τό δώρα τών συγγενών 
τοΰ γαμβρού, τό όποια εδώριζεν ή νύμφη κατά τήν άφιξίν της εις τήν οι­
κίαν τοΰ γαμβρού, τό δώρα τών συγγενών τής νύμφης, ως καί τό άναγκαι- 
ούντα αντικείμενα διό τήν στέψιν, οί δε παράνυμφοι εφρόντιζον διό τήν 
έξεύρεσιν ίππων διό τον γαμβρόν καί τήν νύμφην, διό τον κουμπάρον καί 
ύποκούμπαρον, ως καί αμάξας διό τάς παρανύμφους καί τήν προίκα τής 
νύμφης.
Τί έγίνετο εις τήν οικίαν τοΰ κουμπάρου; Αυτός από τής πρωίας α­
κόμη έ'στηνεν εις τήν έξώθυραν τής οικίας του ή είς εμφανές μέρος τής αυ­
λής τής οικίας του τό φλάμπουρον (σημαίαν τού γάμου), τό όποιον ήτο εν 
μέγα λινόν χρωματιστόν μανδήλιον, διακεκοσμημένον διό σταφίδων έρ- 
ραμένων δι* ερυθρού μεταξωτού νήματος σταυροειδώς από γωνίας εις γω­
νίαν καί είς τήν κορυφήν τού κοντού αντί σταυρού έφερεν έν μήλον εμπε- 
πηγμένον καί επικεκολλημένον με φύλλον χρυσού.
Μετά μεσημβρίαν καί αμέσως μετά τό γεύμα αί παράνυμφοι έν εορ- 
τασίμφ ενδυμασία, ως καί κατά τήν Πέμπτην, περιήρχοντο καί πάλιν ολας 
τάς οικίας τού χωρίου καί προσεκάλουν τούς κατοίκους διό δευτέραν φοράν 
με τάς ιδίας φράσεις, αυτήν τήν φοράν δμως αντί κουλουρίων μία τών 
παρανύμφων εκράτει έν πήλινον καινουργές κροντήριον, τό όποιον είς τόν 
λαιμόν του είχε προσδεδεμένον δι’ ερυθρός μεταξωτής κλωστής έν άργυ- 
ρούν νόμισμα μετά μικρού κλωνίσκου γαρυφάλλου. Τούτο περιείχε ρακήν
18
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μέ όλίγην ζάχαριν, διά νά γλυκίζη, σημαίνουσαν, νά έχουν οί μελλόνυμφοι 
βίον ομαλόν καί ειρηνικόν. "Αλλαι δυο η τρεις έκράτουν άνά εν ρακοπο· 
τήριον και έκέρνων τούς προσκαλούμενους.
Τό απόγευμα, μίαν ώραν προ τής δύσεως τοΰ ήλιου, προσήρχοντο οι 
όργανοπαΐκται, κατά προτίμησιν εκείνην την εποχήν νταουλοζουρνάδες, 
οπότε ήρχιζον οί χοροί εις την αυλήν του γαμβρού υπό τών παρανύμφων 
καί άλλων νέων καί νεανίδων·
Κατά την διάρκειαν τοΰ χορού εγίνετο καί τό ξύρισμα τού γαμβρού 
κατ’ οίκον, τό όποιον συνωδεύετο μέ διάφορα σχετικά τραγούδια.
Μίαν ώραν μετά την δύσιν τοΰ ήλιου οί παράνυμφοι καί τών δύο φύ­
λων καί όργανοπαΐκται μαζί επήγαινον εις τάς οικίας τού κουμπάρου, τοΰ 
προέδρου τής Κοινότητος (τού Κοτζάμπαση) καί άλλων προυχόντων τοΰ 
χωρίου, τούς παρελάμβανον έν πομπή καί παρατάξει διά τό δεΐπνον κατά 
τον εξής τρόπον.
"Ενας από τούς παρανύμφους έπαιρνε τό κροντήριον μετά ρακής καί 
έν ρακοπότηρον, άλλος έπαιρνε ένα πιάτο μέ κουφέτα καί ολοι μαζί οί άλ­
λοι παράνυμφοι καί όργανοπαΐκται χορεύοντες καί φωνασκούντες χαρμοσύ- 
νως επήγαινον είς την οικίαν τού προέδρου τής Κοινότητος, τού προσέ- 
φερον ρακήν έκ τοΰ κροντηριού καί προσεκάλουν αυτόν εις τό δεΐπνον. Ό 
πρόεδρος πίνων την ρακήν άπηύθυνε διαφόρους εύχάς διά τούς μελλονύμ­
φους κ.τ.τ. Ταυτοχρόνως οί όργανοπαΐκται έπαιζον ένα ή δύο σκοπούς, τούς 
λεγομένους αμανέδες, οπότε ό πρόεδρος εφιλοδώρει αυτούς. Κατά τήν διάρ­
κειαν τών αμανέδων ή κόρη ή ή νύμφη ή μία κόρη τών συγγενών του Ικέρνα 
τούς επισκέπτας αυτούς μέ τον δίσκον πλήρη ρακοποτηρίων μετά ρακής καί 
ενός βάζου γλυκού. Κατόπιν τούτου άνεχώρουν συναποκομίζοντες καί τον 
πρόεδρον καί ώδήγουν αυτόν είς τήν οικίαν τοΰ γαμβρού έν πομπή, ώς καί 
πρότερον, μετά χορών κ.τ.λ. Αφού άφηνον τον πρόεδρον εκεί, αμέσως 
άνεχώρουν διά τήν παραλαβήν άλλων επισήμων προσώπων τού χωρίου, τα 
όποια προσεκάλουν καί παρελάμβανον μέ τον ίδιον τρόπον.
‘Η πρόσκλησις καί ή παραλαβή τού κουμπάρου εγίνετο τελευταίως 
καί μετά τήν πρόσκλησιν τών άλλων επισήμων, ούτος δέ κατά τήν άναχώ- 
ρησιν έκ τής οικίας του παρελάμβανε καί τό φλάμπουρον καί τό παρέδιδεν 
είς ένα έκ τών παρανύμφων καί έχρησιμοποεΐτο πλέον είς δλας τάς κινήσεις 
καί συνοδείας.
Τό φλάμπουρον κατά τούς χορούς έκράτει πάντοτε ό εκάστοτε οδηγός 
τού χορού, είτε άρρην ήτο είτε θήλυς, ό'ρθιον καί έσειεν αυτό παντοιοτρόπως.
Κατά τήν διάρκειαν τών προσκλήσεων τοΰ προέδρου, έπισήμων καί 
κουμπάρου προσήρχοντο καί άλλοι προσκεκλημένοι είς τό δεΐπνον.
Μετά τήν προσέλευσιν τού κουμπάρου παρετίθετο δεΐπνον είς πάντας 
καί έγίνετο τό συμπόσιον, τό όποιον πολλάκις παρετείνετο καί μέχρι τής 2ας
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ώρας μετά το μεσονύκτιον. Κατά τοΰτο ό οίνος έρρεεν άφθόνως καί ή οινο­
ποσία εγίνετο τή συνοδείςι τών οργάνων, καθόσον εν τφ μεταξύ προσήρχοντο 
οί όργανοπαΐκται καί έπαιζον διαφόρους αμανέδες. 'Όταν δε εδίδετο το σύν­
θημα τής οινοποσίας (τό εβίβα), τότε δλοι ελάμβανον ανά χείρας τα πλήρη 
οίνου ποτήρια, εσειον αυτά δεξιά καί αριστερά, άναλόγως του χρόνου του σκο­
πού, έδιδον διαφόρους εύχάς καί κατόπιν έπινον τό κρασί σιγά - σιγά, οπό­
τε τα νταούλια ήρχιζον ένα μονότονον ήχον, τό ντάμπα, ντάμπα, ντάμπα, 
μέχρις δτου ό κουμπάρος, ώς καί δλοι οί άλλοι, έπινον δλο τό κρασί τού πο­
τηριού καί κατόπιν ήρχιζον πάλιν τούς αμανέδες.
Ό ζουρνατζής, διά να άποσπάση καί είσπράξη περισσότερα χρήματα 
από τον καθένα, επλησίαζε τον ζουρνδν πρώτον εις τό αυτί τού κουμπάρου 
καί κατόπιν δλων τών άλλων προσκεκλημένων κατά σειράν καί έπαιζε πα­
ρακλητικόν σκοπόν, οπότε αυτός έφιλοτιμειτο καί έδιδε φιλοδώρημα, τό ο­
ποίον επικολλούσεν είς τό μέτωπον τού ζουρνατζή ή εις τό άκρον τού ζουρνά, 
δπου υπήρχε έπικολλημένον τεμάχιον κηρού διά να εμπηγνύωνται τά με­
τάλλινα νομίσματα. Μετά τό φιλοδώρημα τού κουμπάρου ό ζουρνατζής επή- 
γαινεν είς δλους τούς προσκεκλημένους μέχρι καί τού τελευταίου.
Μετά τούς αμανέδες ήρχιζον οί χοροί υπό χορευτών πάσης ηλικίας καί 
φύλου. Οί χοροί ήσαν συρτοί, καλαματιανοί, τσάμικοι κ.τ.λ.
Περί τό μεσονύκτιον άνεχώρει ό κουμπάρος διά την οίκίαν του καί 
τούτον συνώδευον καί προέπεμπον οί παράνυμφοι καί οί όργανοπαΐκται μέ- 
ρι σχεδόν τού ήμίσεως δρόμου. Κατά τον ίδιον τρόπον παρετίθετο δεΐπνον 
καί είς την οίκίαν τής νύμφης με την διαφοράν, δτι δεν εγίνετο πρόσκλησις 
καί παραλαβή επισήμων καί κουμπάρου.
Καθ’ δλην την ημέραν τού Σαββάτου είς την οικίαν τής νύμφης έξε- 
τίθετο είς κοινήν θέαν ή προίκα τής νύμφης καί αί γυναίκες τού χωρίου 
προσήρχοντο καί έβλεπον αυτήν, οπότε εγίνοντο διάφοροι κρίσεις καί σχόλια 
μεταξύ τών θεατών.
Κυριακή
Τήν πρωίαν τής Κυριακής περί ώραν G-9 δ γαμβρός ωδηγεΐτο τή συν­
οδείςι τών παρανύμφων καί όργανοπαικτών μετά χορών εις τήν βρύσιν τού 
χωρίου ή εις πηγάδιον διά να νιφθή, δπου άλλοι μεν παράνυμφοι καί νεάνι- 
δες έχόρευον εκεί πλησίον τής βρύσεως, δύο τρεις δε τών νεανίδων εβοήθουν 
τον γαμβρόν είς τό νίψιμον, ήτοι μία εκράτει τό σαπούνι, τό προσόψι, άλλη 
τά μυρωδικά καί άλλη, άν ήσαν είς πηγάδιον, έχυνε νερό μέ μίαν κανάταν.
Τό νίψιμον εγίνετο τή συνοδεία ασμάτων τού γάμου. Μετά τήν επι­
στροφήν έκ τής βρύσεως δ γαμβρός έφόρει τά γαμβριάτικά του καί κατόπιν 
επήγαινον να παραλάβουν τόν κουμπάρον, δ γαμβρός, οί παράνυμφοι, άρ- 
ρενες καί θήλεις, μετά τών όργανοπαικτών.
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Δεν παραλείπω να σημειώσω ότι αί τοιούτου είδους πομπαί καί κι­
νήσεις εγίνοντο πάντοτε τη συνοδεία τών παρανύμφων άμφοτέρων τών φυ­
λών, τών όργανοπαικτών, μετά χοροΰ καί τοϋ φλάμπουρου, τοϋ γαμβρού 
και μετά την στέψιν καί τής νύμφης. Οι τελευταίοι δεν ελάμβανον μέρος εις 
τους καθ’ οδόν χορούς.
Εις την οικίαν τοΰ κουμπάρου κατά την παραλαβήν του εγίνοντο αί 
αΰταί διατυπώσεις, ως καί κατά τό Σάββατον εσπέρας διά τό δείπνον. Αυ­
τήν την φοράν όμως παρελάμβανε καί τα άπαιτούμενα διά την στέψιν αν­
τικείμενα, ως κηρία, κουφέτα, στέφανα κ.τ.λ., τοποθετημένα εντός ενός μεγά­
λου δίσκου καί σκεπασμένα με λευκόν πέπλον. Τούτον έκράτει επιδεικτι­
κές μία κόρη τοΰ κουμπάρου ή συγγενής του καί άνεχώρει διά την οικίαν 
τοΰ γαμβροΰ, ακολουθούμενος υπό τής συζύγου του, τών τέκνων του, τοΰ 
ύποκουμπάρου μετά τής συζύγου καί τών τέκνων του καί άλλων συγγε­
νών αυτών.
Μετά την αφιξιν τοΰ κουμπάρου καί τής συνοδείας εις τήν οικίαν τοΰ 
γαμβροΰ παρετίθετο τό γεΰμα, τό όποιον ήτο συνήθους διάρκειας άνευ δια­
τυπώσεων.
Μετά τό γεΰμα οί δργανοπαΐκται έξήρχοντο εις την αυλήν καί έσήμαι- 
νον τον γνωστόν εις πάντας προσκλητήριου σκοπόν, τό ντάμπα, ντάμπα, ντά- 
μπα, καί κατόπιν άλλον επίσης γνωστόν παρακλητικόν, οπότε προσήρχοντο 
δλοι οί προσκεκλημένοι διά την παραλαβήν τής νύμφης. Τότε οί παράνυμ- 
φοι προσεκόμιζον τούς ίππους διά τούς μελλονύμφους, τον κουμπάρον καί 
ύποκούμπαρον, καθώς καί τάςάμάξας διά τάς παρανύμφους καί τήν προίκα 
τής νύμφης.
Πολλάκις αί άμαξαι άνήρχοντο εις δέκα καί δεκαπέντε, όταν ή νύμφη 
ήτο από άλλο χωρίον, οπότε προσήρχοντο νέοι έφιπποι συγγενείς, φίλοι 
καί γνωστοί.
Άφοΰ ήτοιμάζοντο δλα, έβγαινεν ό γαμβρός με δλην τήν συνοδείαν 
εις τήν αυλήν, δπου προσεκόμιζον τον ίππον, τον προοριζόμενον διά τήν νύμ­
φην, ό οποίος έπρεπε να είναι ήμερος καί ήσυχος καί δχι θυμοειδής, έγύριζε 
προς άνατολάς, έκαμνε τον σταυρόν του τρεις φοράς καί ίππευε τή βοή­
θεια τών παρανύμφιον. Κατόπιν ό κουμπάρος ίππευε τον ίππον, τον προορι- 
ζόμενον διά τον γαμβρόν, καί ό ύποκούμπαρος τον ίππον τοΰ κουμπάρου, 
ό όποιος έφερε τό φλάμπουρον, ένφ ό κουμπάρος είχεν έμπροσθέν του τον 
δίσκον μέ τα είδη τής στέψεως.
Είς τάς άμάξας έτοποθετοΰντο ή σύζυγος τοΰ κουμπάρου καί άί πα- 
ράνυμφοι καί τοιουτοτρόπως άνεχώρει ή γαμήλιος πομπή διά τήν παραΐαβήν 
τής νύμφης με τήν βροντόφωνον ευχήν δλανν «χίλιοι να πάμε καί χίλιοι ένας 
να γυρίσωμε». Σημειωτέον δτι οί τρεις ίπποι, γαμβροΰ, νύμφης καί κουμ­
πάρου, καί ή άμαξα έχρησιμοποιοΰντο καί δταν ή νύμφη κατήγετο εκ τοΰ
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αυτού χωρίου η ήτο καί γείτων είς άπόστασιν είκοσι μέτρων ακόμη από 
την οικίαν τοΰ γαμβρού. "Οταν ή νύμφη κατήγετο εξ άλλου χωρίου, τότε 
συνεκεντρώνοντο νέοι και ενήλικες ιππείς καί έσχημάτιζον ολόκληρον διμοι­
ρίαν ιππικού, οπότε κατά την διαδρομήν εγίνοντο ίπποδρομίαι καθ’ οδόν 
μέχρι τής άφίξεως τής πομπής εις το οίλλο χωρίον, ως καί κατά την επιστρο­
φήν των.
"Οταν δλη ή γαμήλιος πομπή εΐσήρχετο εις τήν αυλήν τής νύμφης, 
αύτη τή συνοδείφ τής μητρός της, συγγενών, παρανύμφων καί μιας πεπει­
ραμένης εις τα τού γάμου έθιμα γυναικός, εξήρχετο εις τήν εξώθυραν τής 
οικίας με κεκαλυμμένην τήν κεφαλήν της καί το πρόσωπον διά μεγάλου λευ­
κού μανδηλίου καί. έρραινε μέ κουφέτα καί κριθήν τήν συνοδείαν τού γαμ­
βρού, ή οποία έν τφ μεταξύ είχε προχωρήσει καί τοποθετηθή προ τής ε- 
ξωθύρας, καί κατόπιν επανήρχετο ή νύμφη μετά τής συνοδείας της εντός τής 
οικίας. Κατά τήν επιστροφήν της ό γαμβρός έρριπτεν επάνω της ένα μήλον. 
Τό γεγονός τούτο έσχολιάζετο καί μετά γελώτων υπό πάντων των θεατών. 
Δηλαδή, εάν ό γαμβρός κατώρθωνε να κτυπήση εις οίονδήποτε μέρος τού 
σώματος τήν νύμφην, έσχολιάζετο ότι ό γαμβρός ήτο καλός σκοπευτής 
καί κατώρθωσε να κτυπήση τήν πέρδικα, εάν δέ δ'χι, τότε άπεκαλειτο αδέ­
ξιος καί άνευ πείρας κυνηγός. Έάν έκτύπα αυτήν εις εν άκραΐον μέρος τού 
σώματος, έλέγετο δτι τήν έκτύπησεν εις τό πτερόν, εις τό πόδι κ.τ.λ. άναλό- 
γως τής φαντασίας τού καθενός.
Μετά τό εύθυμον τούτο επεισόδιον άφίππευον οί πάντες καί τούς μέν 
ίππους παρελάμβανον άρρενες παράνυμφοι τής νύμφης καί τούς έξησφάλι- 
ζον, δ δέ κουμπάρος καί ή λοιπή συνοδεία κατηυθύνετο προς τήν είσοδον 
τής οικίας, ή οποία εν τφ μεταξύ είχε κλεισθή υπό τών παρανύμφων τής 
νύμφης, αί δποΐαι διετείνοντο δτι ή θύρα είχε κλείσει καί άμπαρωθή καί 
διά να άνοιξη απαιτούνται έξοδα πολλά, τά όποια πρέπει να τα πληρώση 
ό γαμβρός καί δ κουμπάρος, καί ήρχιζον εβραϊκά παζαρλίκια, οί μεν εζή- 
τουν πολλά, οί δέ προσέφερον ελάχιστα. Έν τέλει ή συμφωνία έκλειεν εις 
έν ποσόν, οπότε ήνοιγεν ή θύρα καί δ κουμπάρος καί δ γαμβρός προσέφε­
ρον φιλοδωρήματα εις χρήμα, τά όποια ίσως να ήσαν περισσότερα ή καί 
ολιγώτερα τού συμπεφωνημένου ποσού. Τότε δμως εγίνοντο άλλαι αστειό­
τητες καί άλλαι φλυαρίαι, δτι δήθεν τά χρήματα δέν έδόθησαν εις τό ακέ­
ραιον, δτι είναι φιλάργυροι, άπένταροι, γύφτοι κ.τ.λ. καί δτι τήν νύμφην 
θά τήν πάρουν στο λαιμό τους καί θά δυστυχήση. Άλλα καί ή συνοδεία τού 
γαμβρού άπεκάλει αυτούς ληστάς, λωποδύτας, σπένταρους, δτι πωλούν τούς 
ανθρώπους των διά να ζήσουν καί δτι μέ καλή ράτσα πιάσθηκαν κ.τ.λ. 
Ταΰτα πάντα εγίνοντο βεβαίως χάριν αστεϊσμού καί δέν εΐχον σοβαρόν χα­
ρακτήρα καί οί αστεϊσμοί αυτοί ήσαν διάρκειας ολίγων λεπτών.
Μετά τήν είσοδον τού κουμπάρου καί δλης τής συνοδείας έκάθηντο
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είς τά προσφερόμενα υπό των παρανύμφοιν της νύμφης καθίσματα καί 
αυται έκέρνων αυτούς κρασί καί ρακήν.
’Άλλοι πάλιν παράνυμφοι προσέφερον δήθεν άνθη εις δλην την συνο­
δείαν τοΰ γαμβρού, ενφ ταΰτα ήσαν φύλλα κισσού ή τσουκνίδαι, οπότε έ- 
γίνοντο άλλαι φλυαρίαι καί αστεϊσμοί, δτι δηλαδή τα προσφερόμενα άνθη 
ήσαν από τά σπάνια καί δτι διά την καλλιέργειαν καί την περιποίησιν αυ­
τών άπητήθησαν βασιλικά έξοδα. Οί δέ τής συνοδείας τού γαμβρού άπήν- 
των δτι τά άνθη των είναι τιποτένια, τά όποια ούτε τά ζφα δεν τρώγουν 
καί δτι, δπως έχουν καταντήσει αυτοί, καί τά σκουπίδια ακόμη θά πωλή- 
σουν διά νά ζήσουν καί έκαστος προσέφερεν από έν φιλοδώρημα.
Κατά τήν διάρκειαν τού κεράσματος είς άλλο δωμάτιον εστολίζετο 
ή νύμφη υπό των παρανύμφων καί εμπείρων γυναικών μέ τά δώρα τοΰ 
γαμβρού, ήτοι τά φλωριά, τά όποια δυνατόν να είχον αξίαν 24 καί 30 ή 
περισσοτέρων χρυσών λιρών Τουρκίας τότε, άναλόγως δηλαδή τής οικονομι­
κής καταστάσεως τού γαμβρού, με τά σκουλαρίκια, βραχιόλια, παπούτσια, 
κάλτσες κ.λ.π.
Κατά τον στολισμόν τούτον προσήγετο παιδίον 5 - 8 ετών, τού οποίου 
οι γονείς έπρεπε νά εύρίσκωνται εν τή ζωή καί τούτο νά είναι έκ πρώτου 
καί νομίμου γάμου. Τό παιδίον, καθοδηγούμενον από τάς γυναίκας, παρε- 
λάμβανεν έκαστον δώρον από τον δίσκον καί τό ετοποθέτει εις τό προσή- 
κον μέρος τής νύμφης ίδιοχείρως καί προσωρινώς. Κατόπιν δέ έτοποθε- 
τειτο τούτο όριστικώς ύπ’ αυτής ή τών παρανύμφων. Δηλαδή, δταν ή νύμ­
φη έπρόκειτο νά λάβη τά παπούτσια της, προετρέπετο τό παιδίον νά πά- 
ρη από τον δίσκον τό δεξιό παπούτσι καί τό ετοποθέτει είς τό δεξιό πόδι 
τής νύμφης καί κατόπιν ή νύμφη έφόρει τά παπούτσια της. ’Ή, διά νά φο- 
ρέση ή νύμφη π.χ. τά φλωριά, τό παιδίον παρελάμβανεν αυτά από τον δί­
σκον καί τά ετοποθέτει εις τον λαιμόν της καί κατόπιν ετοποθετούντο ταύτα 
όριστικώς υπό τών παρανύμφων.
Κατά τον στολισμόν αί παράνυμφοι έψαλλον διάφορα σχετικά τραγού­
δια δι’ έκαστον δώρον μέ τήν σημασίαν του, διά τά παπούτσια άλλο τρα­
γούδι, διά τά βραχιόλια άλλλο κ.ο.κ. Τελευταίως ό'μως κατηργήθησαν τά 
πολλά τραγούδια καί καθιερώθη έν κοινόν δι’ όλα τά δώρα, τό εξής. 
Ακόμα σήμερα Μάρω ατό σπίτι σου, 
αύριο σε ξένο σπίτι.
Πατέρα θα εϊπής, κόρη δεν σε λέγει, 
μητέρα θά ειπης, κόρη δεν aè λέγει, 
άδελφε καί αδελφή θά είπής, 
αδελφέ καί αδελφή δέν αέ λέγει, 
μόν’ τριαντάφυλλο θα βρής 
καί κήπο θα περιφράξης.
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Μετά τον στολισμόν τής νύμφης ώδηγοΰντο δ γαμβρός καί ή νύμφη 
προ τού κουμπάρου καί τοΰ πατρός τής νύμφης ή ελλείψει τούτου προ του 
μεγαλύτερου αδελφού ή θείου αυτής κ.τ.λ., οί οποίοι ευρίσκοντο παρακα- 
θήμενοι δ ένας πλησίον του άλλου. Τότε δ γαμβρός καί ή νύμφη προσεκύ- 
νουν πρώτον τον κουμπάρον τρεις φοράς καί εφίλουν το χέρι του, δ ένας 
κατόπιν τοΰ άλλου, ήτοι πρώτον δ γαμβρός καί κατόπιν ή νύμφη.
Το προσκύνημα εγίνετο κατά τον εξής τρόπον. Οί μελλόνυμφοι ετοπο- 
θετοΰντο το πρώτον απέναντι τοΰ κουμπάρου δρθιοι δ ένας πλησίον τοΰ άλ­
λου καί εις στάσιν προσοχής, έκαμνον μεσολαβήν ήτοι έτοποθέτουν έκαστος 
τάς χεΐρας των με κλειστός τάς παλάμας εις την μέσην καί εις τα πλάγια τοΰ 
σώματός των. Κατόπιν αργά αργά έκυπτον τον κορμόν των εμπρός προς τά 
κάτω, δσον είναι δυνατόν, καί αργά αργά εγίνετο ή άνόρθωσις μέχρις εκτά- 
σεως τής κεφαλής οπίσω. Δηλαδή σκύψιμον εμπρός καί άνασήκωμα τρεις 
φοράς. Έφίλουν το χέρι τοΰ κουμπάρου, δ δποΐος έδιδεν εις ένα έκαστον 
από εν φιλοδώρημα, παραδιδόμενον κατά το φίλημα τής χειρός.
Τό φίλημα τής χειρός εγίνετο κατά τον εξής τρόπον δι’ ό'λους ανε­
ξαιρέτως. Ό γαμβρός ή ή νύμφη ή δποιοσδήποτε άλλος έλάμβανε μέ τό δε­
ξιό του χέρι τό δεξιό χέρι εκείνου, τοΰ δποίου έπρόκειτο να φιλήσουν τό 
χέρι, τό έφερε σιγά σιγά εις τό στόμα του, κατόπιν σιγά σιγά εις τό μέ- 
τωπον καί πάλιν σιγά σιγά εις τό στόμα του καί τέλος άφηνε τό χέρι 
ελεύθερον.
Μέ τον ίδιον τρόπον εγίνετο τό προσκύνημα καί φίλημα τοΰ χεριού 
καί διά τον πατέρα.
Διά τους επισήμους, πρόεδρον τής κοινότητος κ.τ.λ. καί τους λοιπούς 
προσκεκλημένους, δεν εγίνετο προσκύνημα δι’ ένα έκαστον κεχωρισμένως, 
ώς εις τον κουμπάρον καί τον πατέρα, άλλ3 ένα προσκύνημα δι* δλους καί 
φίλημα τοΰ χεριοΰ ενός εκάστου κεχωρισμένως ύπ’ άμφοτέρων τών νυμφί­
ων, καί έκαστος έδιδε καί τό φιλοδώρημά του. Σημειωτέον δτι οί μελλόνυμ­
φοι έπρεπε να φιλήσουν τό χέρι δλων δσοι ευρίσκοντο εις τον γάμον 
εκεί, προσκεκλημένων καί μή, άνευ εξαιρέσεως ηλικίας, ώς καί τών νη­
πίων ακόμη.
Κατά τήν διάρκειαν τοΰ προσκυνήματος καί φιλήματος τοΰ χεριοΰ, τό 
όποιον ήδύνατο να διαρκέση περίπου δύο ώρας, έξω εις τήν αυλήν εγίνετο 
χορός, εις τον όποιον έλάμβανον μέρος δλοι, δσοι ήθελον να χορέψουν. Νέοι 
δέ καί νεάνιδες, παράνυμφοι τής νύμφης, εφρόντιζον διά τήν φόρτωσιν τής 
προικός τής νύμφης επί τής άμάξης. Μετά τήν φόρτωσιν τής άμάξης ένας 
εκ τών παρανύμφων τής νύμφης έκάθητο καί έφύλαττεν αυτήν. "Οταν δέ 
προσήρχοντο οί παράνυμφοι τοΰ γαμβροΰ, διά να ζεύξουν τήν άμαξαν καί να 
παραλάβουν τήν προίκα, τότε εγίνοντο άλλαι διαπραγματεύσεις καί άλλα 
παζαρεύματα διά τήν παραλαβήν. Οί παράνυμφοι τής νύμφης έλεγον δτι διά
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την κατασκευήν τής προικός εδαπανήθησαν κολοσσιαία ποσά, τα όποια πρέ- 
πει να πληρωθούν, άλλως κατάσχεται αυτή. Άφοΰ καί εκ μέρους των πα- 
ρανύμφων τοΰ γαμβροΰ διετυπώνοντο μερικαί αντιρρήσεις, ότι π.χ. τα ποσά, 
τα όποια ζητούν, είναι υπερβολικά καί ότι ή προίκα δεν αξίζει τίποτε, διότι 
είναι παλαιά υφάσματα καί κουρέλια κ.τ.τ., εν τέλει έκλειον την συμφωνίαν 
εις έν ποσόν καί ό φύλαξ έλάμβανε το φιλοδώρημα καί ή άμαξα άνεχώρει.
Κατόπιν έξήρχετο ή νύμφη ύποβασταζομένη υπό των γονέων καί συγ­
γενών της καί άκολουθουμένη υπό των παρανυμφων της, αί όποΐαι έ'ψαλ- 
λον άποχαιρετιστήριον καί συγκινητικόν τραγούδι, τό όποιον συνεκίνει τούς 
πάντας, τινες μάλιστα καί εδάκρυζον, τό εξής.
Μαλλίνω καλέ, Μαλλίνω, 
εψες τί πολύ ξενυχτήσατε, 
τί πολύ δαδί1 εκάψατε;
Μήνα αδελφό νυμφεύατε, 
μήνα αδελφή πανδρεύατε;
Οϋτ’ αδελφό νυμφεύαμε 
ούτ’ αδελφή πανδρεύαμε, 
μόν’ ετοιμασίες εκάναμε, 
στον κουμπάρο για να πάμε.
Κατόπιν ώδηγεΐτο εις τό μέσον τής αυλής, όπου οί παράνυμφοι προ- 
σεκόμιζον τον ίππον καταλλήλως σελλωμένον με λευκήν σινδόνην καί προσ- 
κέφαλον. Τότε ή νύμφη έστρέφετο προς άνατολάς, έκαμνε τον σταυρόν 
της τρεις φοράς, εφίλει τό χέρι των γονέων καί πλησιεστέρων συγγενών 
της, οί όποιοι τήν ήσπάζοντο. Κατόπιν ύποβοηθουμένη υπό τοΰ πατρός 
της ή άλλου οικείου καί συγγενούς της, ως καί υπό λοιπών παρισταμένων, 
ίππευε καί αυτή.
Δεν άνεχώρουν όμως αμέσως, άλλα προσεκομίζετο έν κάνιστρον με 
αντικείμενα ρουχισμού, ώς υποκάμισα, κάλτσες, μανδήλια κ.τ.λ., τα ό­
ποια εδώριζεν εις τούς γονείς της, αδελφούς, άδελφάς, συγγενείς, φίλους, 
γείτονάς της, ώς καί εις όλους τούς προσκεκλημένους εκ μέρους της άνά έν 
μανδήλιον.
Καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοΰ δωρίσματος, τό όποιον ήδύνατο να δι- 
αρκέση επί ήμίσειαν ώραν, οί οργανοπαικται έπαιζον εκτενέστατου καί συγ­
κινητικόν σκοπόν άνευ διακοπής.
Μετά τό τέλος τοΰ δωρίσματος έστρέφετο υπό τών παρανύμφων τής 
νύμφης ό ίππος της, ώς ήτο αυτή επ’ αύτοΰ, προς άνατολάς, ή νύμφη ε-
1 'Υπήρχεν εποχή άγνωστου χρονολογίας, οπότε είς τα απόκεντρα χωριά τής 
Μακεδονίας έφωτίζοντο μέ κανδήλας, καιοΰσας μέ έλαιόλαδον, καί μέ ειδικά φα­
νάρια εκ σιδήρου μέ δφδίον.
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καμνε τον σταυρόν της πάλιν τρεις φοράς, κατόπιν ό ίππος εστρέφετο προς 
την εξοδον τής αυλής καί εδίδετο το σημεΐον τής άναχωρήσεως υπό τοΰ 
κουμπάρου καί άλλων καλοθελητών διά πυροβολισμού, σημαίνοντος ότι ε- 
γένετο ή εκπόρθησις τού φρουρίου καί ήρπάγη ή εκλεκτή.
Προ τής άναχωρήσεως τής γαμήλιου πομπής εκ τής αυλής τής νύμ­
φης δύο σπαθοφόροι, παράνυμφοι τοΰ γαμβρού, ετοποθετοΰντο ό ένας εκ 
δεξιών τοΰ ίππου τής νύμφης καί ό άλλος εξ αριστερών, διεσταύρωνον τάς 
σπάθας των εις μικρόν άπόστασιν προ τοΰ σώματος τής νύμφης καί προ- 
χωρούντες άπέσυρον κατά διαστήματα αυτός από τό έμπροσθεν μέρος αυτής 
καί διεσταύρωνον αύτάς εις τό όπισθεν μέρος καί εις μικράν άπόστασιν άπό 
τά νώτα της. Τούτο επανελαμβάνετο πολλάκις άπό τής έκκινήσεως μέχρι τής 
εκκλησίας, όπου εγίνετο ή στέψις καί άπό την εκκλησίαν μέχρι τής οικίας 
τοΰ γαμβρού. Ή χρησιμοποίησις καί ή διασταύρωσις τών σπαθιών είχον 
την σημασίαν, ότι άπεμάκρυνον δήθεν τά δαιμόνια καί τά μάγια.
Καθ’ όλην την διαδρομήν άπό τής οικίας τής νύμφης μέχρι τής οικίας 
τού γαμβρού ή νύμφη και επί τού ίππου εύρισκομένη ήτο υποχρεωμένη να 
προσκυνά, ήτοι να κύπτη άργά άργά καί άργά άργά νά άνασηκώνεται.
Ή στέψις, είτε εν τή εκκλησία έτελεΐτο είτε εν τή οϊκίρ τοΰ γαμβρού 
εις σπανίας περιπτώσεις, είναι γνωστή. Με μόνην την διαφοράν, ότι κατά 
τον χορόν τού Ήσα'ία μαζί με τά κουφέτα έρραινον τους νυμφίους με όρυ­
ξαν καί κριθήν.
Μέχρι τής εκκλησίας ή νύμφη συνωδεύετο υπό τών γονέων καί συγ­
γενών αυτής, άπό δέ την εκκλησίαν μέχρι τής οικίας τού γαμβρού υπό συγ­
γενών τού γαμβρού.
Μετά την στέψιν ϊππευον όλοι άνευ διατυπώσεων καί άνεχώρουν διά 
την οικίαν τοΰ γαμβρού. Προτού όμως πλησιάση ή πομπή εις τήν οικίαν, 
μερικοί παράνυμφοι ή συγγενείς καί φίλοι τού γαμβρού ήναπτον πυράν μέ 
ξηρά χόρτα, τήν οποίαν έτροφοδότουν με άλλα χόρτα, μόλις έκαίοντο τά 
πρώτα, μέχρι τέλους διά τών εξής διατυπώσεων. "Οταν ή συνοδεία τής νύμ­
φης, δηλαδή κουμπάρος, γαμβρός καί νύμφη πλήν τών άλλων ιππέων, οί 
όποιοι άπεχώρουν τής πομπής, διά νά άσφαλίσουν τούς ίππους των, ώς λη- 
ξάσης τής άποτολής των, επλησίαζε καί είσήρχετο εις τήν αυλήν, τότε έξήρ- 
χοντο δύο ή τρεις γυναίκες μέ σκεπασμένος τάς κεφαλάς των μέ λευκά μαν- 
δήλια, επέδιδον εις τήν νύμφην έν κάνιστρον, εντός τού οποίου υπήρχε 
μικρά ποσότης κριθής καί ένας άρτος, ως καί έν ποτήριον μέ ολίγον οίνον. 
’Αφού έπινε τρεις φοράς άπό ολίγον οίνον, επέστρεφε τό ποτήριον εις τάς 
γυναίκας, αί όποΐαι έπανήρχοντο εις τήν έξώθυραν τής οικίας, όπου άνεμέ- 
νετο ή νύμφη υπό τών γονέων καί συγγενών τοΰ γαμβρού μέ λευκά μαν- 
δήλια ήπλωμένα εις τάς κεφαλάς των. Κατόπιν ή νυμφική άκουλουθία, 
ήτοι κουμπάρος, γαμβρός καί νύμφη, εξηναγκάζοντο νά περιτριγυρίσουν τήν
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πυράν τρεις φοράς. Κατά την διάρκειαν τής περιφοράς ταύτης μερικοί από 
τους παρανύμφους ή συγγενείς τοΰ γαμβρού ήρπαζον τα καλύμματα (πα­
λαιό φέσι καί μαύρη παλαιά μανδήλα κεφαλής) τού πενθεροΰ καί τής πεν- 
θεράς, οι όποιοι εκ των προτέρων είχον φορέσει παλαιά καλύμματα, έκρέ- 
μων αυτά οί παράνυμφοι από τα άκρα μακρών ξύλων, τα έβαζαν επάνω εις 
την πυράν, για να ανάψουν καί νά καούν. Τούτο έσήμαινεν δτι ή νύμφη 
θά φέρη καινουργή τοιαϋτα.
Μετά την περιφοράν ή συνοδεία κατηυθύνετο καί επλησίαζεν εις την 
εξώθυραν τής οικίας, δποτ> ό κουμπάρος καί ό γαμβρός άφίππευον άνευ δια­
τυπώσεων καί ό μεν κουμπάρος ωδηγεΐτο εις την αίθουσαν υποδοχής, τον 
δέ γαμβρόν είσήγον εις τον νυμφικόν θάλαμον καί ετοποθετειτο δρθιος 
ολίγον τι όπισθεν τής θύρας αυτού.
Ή νύμφη χωρίς να άφιππεύση ωδηγεΐτο προ τής θύρας τής οικίας, 
δπου τό κάνιστρον μετά τού άρτου καί κριθής, ετοποθέτει τούτο επάνω εις 
την σκεπήν τής οικίας, εάν αΰτη ήτο χαμηλή καί αν ή νύμφη έφθανε νά τό 
τοποθέτηση εκεί, άλλως παρεδίδετο αυτό εις τάς παρανύμφους τού γαμβρού, 
αί όποΐαι άργότερον διεμοίραζον τον άρτον καί τον έτρωγον καί εάν ακόμη 
ετοποθετειτο εις τήν σκεπήν, οπότε παρελάμβανον τούτον μετά τού κανί­
στρου μετά τήν άφίππευσιν τής νύμφης, τήν δέ κριθήν έρριπτον εις τήν 
σιταποθήκην. Τούτο είχε τήν σημασίαν, δτι ή νύμφη φέρει τήν ευτυχίαν 
εις τον οίκον τού γαμβρού. Τήν αυτήν σημασίαν είχε καί τό ποτήριον με 
τον οίνον.
Κατόπιν τούτων προσεκόμιζον εν κάνιστρον με διάφορα δώρα ρουχι­
σμού, ως είς τήν οικίαν τής νύμφης, καί ήρχιζε νά δωρίζη τούς οικείους 
τού γαμβρού, τούς συγγενείς, τούς φίλους, τούς γείτονας καί δλους τούς προσ­
κεκλημένους εκ μέρους αυτού, άρχίζουσα από τον πενθερόν καί πενθεράν 
ή τούς άναπληρωτάς αυτών, αν τυχόν ό γαμβρός δεν είχε τούς γονείς του 
εν τή ζωή. Τούς συγγενείς καί φίλους τούς εκάλουν διά τό δώρισμα οί πα- 
ράνυμφοι καί αί παράνυμφοι, άναζητούντες αυτούς μεταξύ τών λοιπών θε­
ατών, καθόσον τήν ώραν εκείνην πάντες σχεδόν οί χωρικοί εΰρίσκοντο εκεί, 
διά νά παρακολουθήσουν τον γάμον.
Τό δώρισμα εγίνετο ως εξής. Ή νύμφη έφιππος ακόμη προσεκύνει 
τον πενθερόν τρεις φοράς, εφίλει τό χέρι του, τής προσέφερον αί παράνυμ- 
φοι τό σχετικόν δώρον, ώς ύποκάμισον, τό οποίον έξεδίπλωνεν ή νύμφη 
καί τό ετοποθέτει είς τον ώμον τού πενθεροΰ καί πάλιν εφίλει τό χέρι του, 
οΰτος δέ τήν φοράν ταύτην τής έδιδεν έν φιλοδώρημα. Λέγω σχετικόν δώ­
ρον, διότι εκ τών προτέρων τό καθένα είχε προσδιορισθή δι’ έκαστον οί- 
κείον, συγγενή, φίλον, γείτονα κ.τ.λ. Κατά τον ίδιον τρόπον εδώριζε καί 
τήν πενθεράν ή άναπληρώτριαν αυτής καί εν συνεχείφ δλους τούς οικείους, 
συγγενείς κιλ., άνευ δμως προσκυνήματος, αλλά μόνον μέ φίλημα τοΰ
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χεριού ενός έκαστου προ καί μετά το δώρισμα καί έκαστος έδιδε άνά 
εν φιλοδώρημα, άναλόγως τής γενναιοδωρίας καί τής προαιρέσεως αυτού.
"Εκαστος δωρεοδόχος αμέσως μετά τό δώρισμα άνεπήδα τρεις φοράς 
καί εξέβαλεν εϊς εν έκαστον πήδημα μίαν άναρθρον φωνήν, έν ϊου, ίου, ϊου, 
σημεϊον χαράς, δτι έλαβε δώρον.
Μετά τό τέλος τού δωρίσματος, τό οποίον συνωδεΰετο υπό των όργα- 
νοπαικτών με ένα εκτενή όίνευ διακοπής χαρωπόν σκοπόν, προσεκομίζετο 
καί έδίδετο είς τάς όγκάλας τής νύμφης έν βρέφος ήλικίας ενός έτους πε­
ρίπου, τό όποιον τό έκάθιζεν είς τα γόνατά της, έφίλει τό χέρι του καί 
τό πρόσωπόν του, τού έδιδεν έν μήλον, αφού πρώτον τό προσέτριβεν απα­
λά είς τό πρόσωπόν του, με την σημασίαν να γίνη κόκκινον ως τό μήλον 
καί τού έδώριζεν έν δώρον, τό όποιον έποίκιλλεν άναλόγως τού γένους τού 
βρέφους. "Αν δηλαδή τούτο ήτο άρρεν, τού έδώριζε μίαν υφαντήν μαλλίνην 
ποικιλόχρουν σάκκαν. Τούτο εσήμαινε να μεγαλώση, να πηγαίνη εις τό 
σχολείον καί να γίνη μορφωμένος άνθρωπος, αν δε ήτο θήλυ, τού εδώριζε 
μίαν υφαντήν μαλλίνην καί ποικιλόχρωμον εμπροσθέλλαν, διά να γίνη 
καλή οικοκυρά. Κατόπιν παρέδιδε τό βρέφος εϊς τήν μητέρα του, εφίλει τό 
χέρι τού πενθερού της ή άναπληρωτού αυτού, ό όποιος τή βοηθείφ τών 
παρανύμφων ΰπεβοήθει τήν νύμφην να άφιππεύση καί τήν ώδήγει είς τον 
νυμφικόν θάλαμον, όπου άνέμενεν αυτήν ό γαμβρός, ό οποίος άμα τή εϊ- 
σόδφ αυτής έκτυπα αυτήν εϊς τήν ωμοπλάτην τρεις φοράς ελαφρώς, ση- 
μεΐον ότι ή γυνή του οφείλει νά τον σέβεται, να τον άγαπ$, να υπάκουη καί 
να υποτάσσεται εϊς αυτόν.
Κατά τήν άφίππευσιν τής νύμφης οί όργανοπαΐκται έπαυον τον χα­
ρωπόν σκοπόν καί μετέτρεπον αυτόν εις βιαίαν καί θορυβώδη τυμπανο­
κρουσίαν, έν ντοΰγκου, ντοόγκου, ντουγκου, καί έπαυον νά παίζουν, διά 
να άναπαυθούν.
Μετά τήν άφίππευσιν τής νύμφης ένας άπό τούς ζωηρότερους παρα- 
νύμφους τού γαμβρού ίππευε καί άφίππευε τρεις φοράς τον ίππον τήςνύμ- 
φης άρχίζων εκ δεξιών πρός τά άριστερά επί τόπου καί κατόπιν τον μετέ­
φερε ν εις τον στάβλον του.
Κατά τό δώρισμα τής νύμφης εϊς τήν οικίαν τού πατρός της, έδιδε 
δώρον καί διά τον ίππον της, έν μανδήλιον, τό όποιον τό προσέδενον εις 
τήν χαίτην του.
Μετά τήν έγκατάστασιν τής νύμφης οϊ παράνυμφοι καί αΐ παράνυμ- 
φαι εκέρνων τον κουμπάρον καί όλους τούς ευρισκομένους εκεί ρακήν καί 
οίνον άναλόγως τής επιθυμίας εκάστου καί μετ’ δλιγοχρόνιον παραμονήν 
τωνάνεχώρουν έκαστος διά τήν οικίαν του, διά νά επανέλθουν μετά μίαν 
ή δύο ώρας, άλλα με τά φαγητά των αυτήν τήν φοράν. Καί νά έβλεπε κα­
νείς άφθονίαν καί ποικιλίαν φαγητών! Ταψιά ολόκληρα με κρέατα, με ό'ρ-
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νιθας, μέ ψάρια, γαλατοπίττας κ.τ.λ Τοΰ δέ κουμπάρου το φαγητόν ήτο 
πλουσιοπάροχου.
Οί προσερχόμενοι έκάθηντο αμέσως εις τήν τράπεζαν, ή οποία είχε 
στρωθή εκ των προτέρων, έτοποθέτουν τα φαγητά των επ’ αυτής καί α­
φού προσήρχοντο όλοι, όσοι έπεθύμουν να λάβουν μέρος εις το συμπο­
σίου, ως καί 6 κουμπάρος, άνευ δμως των προσκλητηρίων διατυπώσεων, 
ήρχιζε τό φαγοπότι, οπότε έρρεεν άφθόνως καί ο οίνος.
Κατά τήν διάρκειαν τού φαγητού προσήρχοντο οί όργανοπαΐκται, οί 
όποιοι έπαιζον πάλιν τούς συνήθεις αμανέδες, ως καί κατά τήν προηγου- 
μένην νύκτα, μέ τάς αύτάς διατυπώσεις κατά τήν οινοποσίαν δι’ ένα 
έκαστον.
Μετά τό φαγητόν ήρχιζεν ό χορός, εις τον όποιον έλάμβανον μέρος 
καί έχόρευον όλοι, όσοι έγνώριζον χορόν, άνευ διακρίσεως ηλικίας 
καί φύλου-
Περί ώραν 11ην τής νυκτός έπαυον οί κοινοί χοροί καί ήρχιζεν ό 
τότε λεγόμενος «καθιστικός» υπό τού κουμπάρου καί ύποκουμπάρου ή υπό 
αντικαταστατών αυτών. Λέγω δέ αντικαταστατών, διότι τον χορόν αυτόν 
δλίγοι εγνώριζον να τον χορεύουν καί πιίίανόν ό κουμπάρος ή ό ύποκούμ- 
παρος να μή εγνώριζον τον χορόν αυτόν, οπότε άνέθετον να χορέψουν ή 
χορέψη εις ειδικούς ή ειδικόν χορευτήν καί τότε ό κουμπάρος ή ό ύποκούμ- 
παρος εκάθητο εκεί πλησίον καί εχόρευεν ό αντικαταστάτης των. Ό χορός 
αυτός ήτο είδους καρσιλαμά καί έχορεύετο υπό δύο ατόμων ή καί υπό πολ­
λών τιθεμένων εις δύο στίχους, ό ένας πλαγίως τού άλλου. Οΰτοι βη- 
ματίζοντες εν ρυθμφ εμπρός, αμέσως έστρεφον προς τα οπίσω διά μεταβο­
λής κ.ο.κ. συμφώνως μέ τον ρυθμόν τών οργανοπαικτών.
Κατά τον χορόν τούτον προσήρχοντο οί νεόνυμφοι εκεί πλησίον, ετο- 
ποθετοΰντο όρθιοι ό ένας πλησίον τοΰ άλλου καί εις στάσιν προσοχής, κρα­
τούντες έκαστος εις τάς χείρας των άνά μίαν άνημμένην λαμπάδα κατά τό 
αρχαίου ελληνικόν έθιμον, κατά τό όποιον εις τα συμπόσια οί όρχησταί, 
ήτοι οί χορευταί, καί κατά προτίμησιν αί όρχηστρίδες έχόρευον υπό τό φώς 
άνημμένων δφδων προ τών νυμφίων.
’Αφού ό κουμπάρος καί ό ύποκούμπαρος ή οί άντικαταστάται των 
εις τον χορόν έχόρευον έπί πέντε έως οκτώ λεπτά τής ώρας, κατόπιν έκά- 
θηντο σταυροποδητί έπί τής ψάθας, ή οποία είχε στρωθή έκ τών προτέρων, 
προτού δηλαδή άρχίση ό καθιστικός χορός, καί έπί προσκεφάλων. Τότε ό 
γαμβρός καί ή νύμφη έπλησίαζον καί προσεκύνουν κατά τον συνήθη τρό­
πον τρεις φοράς, κατόπιν ό γαμβρός έφίλει τό χέρι τοΰ κουμπάρου, έκέρνα 
αυτόν οίνον, κατόπιν έφίλει τό χέρι καί τοΰ ύποκουμπάρου, έκέρνα καί αυ­
τόν καί πίνοντες καί οί δύο μαζί άπηύθυνον διαφόρους εύχάς. Τούτο έπα- 
νελάμβανε καί ή νύμφη μέ τήν διαφοράν, ότι καθ’ ον χρόνον αυτή έκέρνα
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τον κουμπάρον, οΰτος έδιδεν εις αυτήν εν μήλον, επάνω εις τό όποιον ή- 
σαν έμπεπηγμένα μετάλλινα νομίσματα.
Ο χορος αυτός καί τό κέρασμα επανελαμβάνετο τρεις φοράς, ήτοι 
τρεις φοράς εχόρευον καί τρεις φοράς έκάθηντο, διά να άναπαυθοΰν, καί 
τρεις φοράς εκερνώντο. Το μήλον εδίδετο μόνον κατά τήν πρώτην φοράν 
του κεράσματος.
Μετά τό μεσονύκτιον, περί ώραν μίαν, ό κουμπάρος καί οί μετ’ αυ­
τού άνεχώρουν διά τάς οικίας των καί τούτους παρεπεμπον οί νεόνυμφοι 
μετά των παρανυμφων τή συνοδείςι τών οργανοπαικτών μέχρι τού ήμίσεος 
τής οδού. Μετά την έξοδον εκ τής οικίας καί ως επροχώρουν περί τά πενήν­
τα μέτρα ε'καμνον στάσιν, κατά τήν οποίαν οί νεόνυμφοι προσεκύνουν τον 
κουμπάρον καί τήν συνοδείαν του, έφίλουν τό χέρι των καί εκέρνων αυτούς 
με οίνον καί ούτοι άπηύθυνον προς αυτούς διαφόρους εύχάς. Τοιαΰτας στά­
σεις ε'καμνον τρεις με τάς αύτάς διατυπώσεις. Μετά τό τέλος τών διατυπώ­
σεων τής τρίτης στάσεως ό κουμπάρος ελάμβανε τήν πηλίνην κανάταν, εν- 
τος τής οποίας περιειχετο ο οίνος διά το κέρασμα, καί, αφού έπινε τρεις 
φοράς από ολίγον οίνον εξ αύτής, τήν έρριπτε κάτω εις τήν γήν καί τήν 
εθρυμμάτιζε. Τούτο εσήμαινεν ό'τι αύτήν τήν στιγμήν ετελείωνεν ό παρθε- 
νικός βίος τών νεόνυμφων.
Μετά το τέλος ελαμβανεν εν μαχαιρίδιον, τό όποιον είχε προμηθευθή 
έκ τών προτέρων, καί έκοπτε τό λεγόμενον νήμα τής παρθενίας. Τούτο ήτο 
εν κοκκινον μεταξωτόν νήμα, με το οποίον είχον ράψει αί γυναίκες κατά 
την προς τής στεψεως ενδυσιν τής νύμφης τά δύο εμπρόσθια άκρα καί ο­
λίγον τι ανωτέρω τών γονάτων της τού επανωφοριού, ήτοι τής λεγομένης 
γούνας, έν είδος παλτού μετ’ άκατεργάστου, άλλα καθαρού δέρματος προ­
βάτου. Τό έπανωφόριον τούτο ήτο κτήμα τής εκκλησίας καί έκάστη εκκλη­
σία εκάστου τών προαναφερθέντων χωρίων εΐχεν άνά εν τοιούτον επάνω- 
φόριον καί έχρησιμοποιείτο δι’ ό'λας τάς εκάστοτε ερχομένας εις γάμον παρ­
θένους καί χήρας ακόμη.
Τό κόψιμον τού νήματος τούτου εσήμαινεν οτι ή νύμφη, παρθένος 
μέχρι τότε, παρεδιδετο πλέον υπο τής κοινωνίας εις τον ήδη σύζυγόν της 
διά τά συζυγικά της καθήκοντα.
Μετά την διατυπωσιν ταυτην ό κουμπάρος μετά τής συνοδείας του ά- 
νεχωρουν δια τας οικίας των, οι δε νεόνυμφοι μετά τής συνοδείας των έπέ- 
στρεφον εις την οικίαν τού γαμβρού, οποτε μετ’ δλιγοχρόνιον διασκέδασιν 
ανεχωρουν οι παντες δια τας οικίας των, οί δε νεόνυμφοι διά τον νυμφι­
κόν θάλαμον.
Αλλοτε, ήτοι προ πεντηκονταετίας καί πλέον, εις τούς νεονύμφους έ­
πρεπε να γινη ειδική οδηγία υπο φίλων εγγάμων διά τήν πρώτην συνάν- 
τησιν αυτών, διότι τα χωριατοπαιδα τότε, καί έφηβοι ακόμη, ήσαν αθώα,
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απονήρευτα, παρθένα και άπειρα τοΰ σεξουαλικού ζητήματος.
Σπανιώτατα, μία ή δυο επί τοίς χιλίοις, παρουσιάζοντο περιπτώσεις 
προδιακορεύσεως τής κόρης καί τότε άλλοίμονον εις την τοιαΰτην νέαν. Καί 
εάν μεν ή διακόρευσιςεγένετο ΰπ’ αυτού τού ίδιου συζύγου της προ τού γάμου 
αυτών, τότε εμέμφοντο καί έπετιμώντο υπό τών γονέων των καί σχεδόν 
ετίθεντο εϊς κοινήν περιφρόνησιν επί τι χρονικόν διάστημα, μέχρις δτου λη- 
σμονηθή το ζήτημα. ’Εάν δμως ό άνήρ εύρισκεν αυτήν διακεκορευμένην 
από άλλο πρόσωπον, τότε οΰτος είχε το δικαίωμα να τήν άποπέμψη καί να 
ζητήση δχι μόνον τό διαζΰγιον, άλλα καί τα έξοδα τού γάμου, ως καί τα έ­
ξοδα τών ύπ’ αυτού χορηγηθέντων δώρων είς κοσμήματα, φλωριά, βραχιό­
λια καί ρουχισμόν κ.τ.λ.
Διά τον σκοπόν αυτόν κατά τήν πρώτην συνάντησιν τών νεόνυμφων 
είς τον νυμφικόν των ίίάλαμον ελαμβάνοντο σημεία τής μέχρι τότε παρ­
θενίας τής κόρης καί τής κατ’ εκείνην τήν νύκτα διακορεύσεως αυτής. Τα 
σημεία ταύτα ήσαν σταγόνες αίματος εις τήν περισκελίδα ή είς τό ύποκά- 
μισον (είδος κομπινεζόν) τής νύμφης, τό όποιον τήν έπομένην ήμέραν εξε­
τίθετο εις κοινήν θέαν μόνον τών γυναικών δλων τών συγγενών άμφοτέρων 
τών νεονύμφων, οπότε πάντες άπέδιδον συγχαρητήρια καί άπενέμοντο έ­
παινοι διά τήν εγκράτειαν καί τον ηθικόν βίον τής νύμφης.
Μετά τό τέλος τής πρώτης ενώσεως τών νεονύμφων, ήτοι τής πρώτης 
νυκτός μετά τήν στέψιν, ό γαμβρός έπυροβόλει διά πιστολιού έσωθεν τού 
νυμφικού κοιτώνος μέ άσφαιρον πυροβολισμόν, σημείον, δτι τό αποτέλε­
σμα τής πρώτης ενώσεώς των υπήρξεν αίσιον.
Δευτέρα
Μετά τήν διά τού πυροβολισμού αναγγελίαν τών αποτελεσμάτων τής 
πρώτης ενώσεως τών νεονύμφων, οί οικείοι καί άλλοι συγγενείς, οί διανυ- 
κτερεύσαντες εκεί, εξήρχοντο τής οικίας, ήναπτον μεγάλην πυράν είς τό μέ­
σον τής αυλής καί παραλαμβάνοντες τούς νεονύμφους, εκ τών οποίων ή 
νύμφη θά ήτο κεκαλυμμένη, σχεδόν κουκουλωμένη, μέ εν μαΰρον ύφασμα, 
ωδήγουν αυτούς είς τήν αυλήν καί έχόρευον δλοι πέριξ τής πυράς χορόν σχε­
δόν καρναβαλίστικον, καθόσον μετά γελώτων εμαύριζον δ ένας τον άλλον 
κρυφίως καί μέ επιτηδειότητα, πλήν τών νεονύμφων.
Μετά τον χορόν τούτον, ό οποίος δέν διήρκει περισσότερον τής μιας 
ώρας, δλοι έπλύνοντο, τής νύμφης ύποχρεουμένης να χύνη νερό εϊς όλους 
διαδοχικώς μέ έν δοχείον νιπτήρος καί να κρατή προσόψια, μέ τα οποία 
εσκουπίζοντο. Έν τφ μεταξύ άλλοι οικείοι καί συγγενείς παρεσκεύαζον μέσα 
εις ένα καζάνι άφθονον σιμιγδαλίσιον χαλβάν, τον όποιον κατόπιν προσέ- 
φερον ως γλτίκισμα κατά τό κέρασμα τών επισκεπτών καί έπισκεπτριών.
Περί ώραν 9 π.μ. ήρχιζεν επίσκεψις τών συγγενών εκ μέρους τών
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νεόνυμφων τή συνοδεία των παρανΰμφων άμφοτέρων των φυλών καί των δρ- 
γανοπαικτών μετά χορών κατά την διαδρομήν των, ως καί τή συνοδείφ 
τοΰ φλάμπουρου. Δυο ή τρεις τιϋν παρανΰμφων εΐχον εις τάς χείρας κρον- 
τήριον μετά ρακής καί ρακοπότηρα, άλλοι δύο τρεις είχον εις τάς χείρας 
πιάτα με χαλβάν καί εκέρνων καί προσέφερον χαλβάν με εν κοχλιάριον εις 
όλους, δσους συνήντων εις τον δρόμον, ή δε νύμφη εφίλει το χέρι των.
Κατά την κατ’ οίκον επίσκεψιν, εκεί άντηλλάσσοντο τα κεράσματα, 
ήτοι εκέρνων πρώτον οί νεόνυμφοι ίδιοχείρως τούς επισκεπτομένους συγγε­
νείς καί κατόπιν εκέρνων καί αυτοί δ'λην την συνοδείαν τών νεονύμφων, 
μηδ’ αυτών τών δργανοπαικτών εξαιρουμένων.
Κατά τήν διάρκειαν τών κερασμάτων ή νύμφη εφίλει το χέρι δλων 
τών μελών τής οικογένειας, εις τήν οποίαν έγίνετο επίσκεψις, από τοΰ μεγαλυ- 
τέρου μέχρι καί τοΰ μικροτέρου βρέφους, άλλοι δέ παράνυμφοι εχόρευον ένα 
ή δύο χορούς καί κατόπιν άνεχώρει δλη ή συνοδεία διά τήν επίσκεψιν άλ­
λων συγγενών, δπου εγίνοντο αί αύταί διατυπώσεις.
Κατά τήν επίσκεψιν τών συγγενικών οικογενειών οί εχοντες το θάρρος 
προς τήν οικογένειαν συνελάμβανον μίαν όρνιθα εκ τών δρνίθων της, τήν 
έσφαζον καί τήν εκρέμων εις εν μακρύ ξύλον, κρατούμενον επί τών ώμων 
δύο παρανύμφων, διά το οποίον εκ τών προτέρων είχε ληφθή πρόνοια. 
Διά τήν πράξιν ταύιην ούδέν παράπονον διετυπώνετο εκ μέρους τών ενοίκων.
Μετά τήν επιστροφήν τής συνοδείας εις τήν οικίαν τών νεονύμφων 
εκ τής άνά τάς οικίας τών συγγενών επισκέψεως οί παράνυμφοι έκαθά- 
ριζον τάς όρνιθας, τάς εψηνον καί τάς ετρωγον είς κοινήν τράπεζαν.
Τό γεύμα τοΰτο παρετείνετο μέχρι τής ενάτης ώρας μ.μ., οπότε διε- 
λύοντο καί επήγαινεν έκαστος εις τήν οικίαν του, διά να άναπαυθοΰν εκ 
τής αϋπνίας τής προηγούμενης νυκτός καί τής κοπώσεως τής ημέρας εκείνης.
Τρίτη
Περί ώραν ενάτην π.μ. τής ημέρας ταύτης συνεκεντρώνοντο αί πα- 
ράνυμφοι καί γυναίκες συγγενών καί γειτόνων εις τήν οικίαν τών νεονύμ­
φων, δπου εγίνετο ή παρασκευή τής πίττας ή μάλλον τών πιττών υπό τής 
νύμφης. Κατ’ άρχάς εδίδετο είς τήν νύμφην ενα ταψί, μικρά ποσότης ήμι- 
σείας περίπου δκάς αλεύρου, μία κανάτα με νερό καί δ πλάστης, ήτοι 
λεπτόν κυλινδρικόν ξύλον διά τό άνοιγμα τών φύλλων, καί εκάθητο αυτή, 
διά να κάμη τό ζυμάρι διά τήν πίτταν δήθεν.
Τότε τής έδημιουργοΰσαν καί παρενέβαλλον παρενοχλήσεις καί προ­
σκόμματα χάριν άστειότητος, τα οποία βεβαίως τής ήσαν γνωστά καί ειχεν 
ΰπ’ δψιν δτι θά συνέβαινον τα τοιαΰτα, άλλα είς ποιον βαθμόν καί τί 
είδους θά ήσαν αυτά δεν ήτο δυνατόν να τα μαντεύση.
Τότε ή νύμφη έπαιρνε τό προσφερθέν είς αυτήν άλευρον, εντός τοΰ
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οποίου où παράνυμφοι καί αί γυναίκες εΐχον ρίψει στακτήν, το έβαζεν εις 
ένα ταψί, έρριπτεν εις αυτό νερό από την κανάταν, μέσα εις το όποιον εί- 
χον ρίψει ολίγον χώμα, διά να είναι θολόν, οπότε ηρχιζον διάφοροι κατη- 
γορίαι, δτι είναι ακάθαρτος η δτι έχει βάλει φαρμάκι, διά να δηλητηριάση 
γαμβρόν καί πενθερικά, άλλα καί έπαινοι ά'λλων, δτι δηλαδή το αλεύ­
ρι είναι ευρωπαϊκό από νέας εφευρέσεως σιτάρι, δτι μέσα εις τό νερό έχει 
φάρμακο δυναμωτικό καί δτι ή νύμφη διά πρώτην φοράν φέρει τοιαΰτα 
είδη. "Αλλοι τής έδιδον άμμον αντί άλατος καί έλεγον δτι είναι άλας νέας 
εφευρέσεως, τό οποίον έχει τονωτικήν ιδιότητα. "Αλλοι πάλιν τήν κατηγο­
ρούσαν καί έλεγον δτι είναι κακούργα καί θέλει να καταστρέψη τα δόντια 
τοΰ γαμβρού καί τών πενθερικών της κ.τ.τ.
"Οταν παρεσκεΰαζε τήν μικράν εκείνην ζύμην όπως δπως, τής έδιδον 
τον πλάστην διά να άνοιξη φύλλα, άλλ’ επειδή ή ζύμη εκείνη είχεν άμμον, 
δεν ήτο δυνατόν να άνοιξη φύλλον, οπότε ηρχιζον νέαι κατηγορίαι καί κυ- 
ροϊδίαι, δτι ή νύμφη δεν έχει ιδέαν άπό οικοκυρικήν, δτι είναι άξεστον 
ζφον, ωσάν να τήν έφεραν άπό τά βουνά. "Αλλοι πάλιν τής έκρυπτον τον 
πλάστην καί ή νύμφη εσηκώνετο καί άνεζήτει, άλλα πουθενά δεν εύρισκεν 
αυτόν, παρεκάλει να τής δώσουν τον πλάστην, προσεκύνει, εφίλει τό χέρι 
δλων τών παρευρισκομένων εκεί, άλλα καί πάλιν 6 πλάστης δεν εφανερώ- 
νετο καί τής ύπενθύμιζον δτι μόνη της δεν ήλθε, άλλα με κάποιον άλλον 
καί μαζί να τον άναζητήσουν. Τότε επήγαινε, παρελάμβανε τον γαμβρόν, 
προσεκύνουν τώρα καί οι δύο μαζί, εφίλουν τό χέρι δλων καί παρεκάλουν.
Κατά τά φίλημα τού χεριού υπό τής νύμφης μερικοί άπέσυρον τό 
χέρι καί άλλοι μεν έλεγον δτι ή νύμφη είναι άρκούδα καί θέλει να τό δαγ- 
κάση, άλλοι δτι θά τό λερώση κ.τ.τ. Κάποτε τής ΰπεδείκνυον κάποιο πρό- 
σωπον, άρρεν ή θήλυ, τό όποιον έλεγε μέν δτι τον έχει τον πλάστην, άλ­
λα δεν ήμπορεΐ να άνοιξη τά δάκτυλά του, διότι τοΰ πονούν καί πρέπει να 
έλθη ιατρός να τά θεραπεύση. Τότε επλησίαζε τό πρόσωπον εκείνο, τό προ- 
σεκύνει, εφίλει τά δάκτυλά του έν προς εν καί τών δύο χειρών, οπότε τού­
το έλεγεν δτι ή νύμφη είναι καλός ιατρός καί εθεραπεύθησαν τά δάκτυλά του.
Τέλος τής έδιδον τον πλάστην καί ήνοιγε δπως δπως τρία φύλλα εκ 
τής ζύμης εκείνης, άνευ παρενοχλήσεων πλέον.
Κατόπιν τών άνωτέρω άστεϊσμών ή νύμφη, παράνυμφοι καί γυναίκες, 
επεδίδοντο εις τήν παρασκευήν πέντε μέχρι δέκα πιττών, άναλόγως τού πλή­
θους τών παρευρισκομένων εκεί γυναικών, παρανύμφων, οικείων κ.λ.π.
Τά τρία πρώτα φύλλα ετίθεντο εν άχρηστίμ.
Μετά τό ψήσιμο τών πιττών έκάιθηντο δλοι εις κοινήν τράπεζαν καί 
εγευμάτιζον, εις τήν οποίαν τράπεζαν δυνατόν να παρεκάθηντο άνω τών 
είκοσι άτόμων. Μετά τό τέλος τού γεύματος ήρχιζε χορός μέχρι τής δύσεως 
τού ήλιου, οπότε διελύοντο καί έκαστος επήγαινεν εις τήν οικίαν του.
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Τετάρτη
Την πρωίαν περί ώραν ενάτην π. μ. συνεκεντρώνοντο πάλιν παράνυμ- 
φοι καί άλλαι νεάνιδες εις την οικίαν των νεόνυμφων μετά χορών τή συνο­
δεία των οργανοπαικτών, ώδήγουν την νύμφην εις βρύσιν η τό πηγάδιον 
τοΰ χωρίου, διά να πάρη νερό η τάχα διά να μάθη την βρύσιν ή τό πηγάδιον. 
Εκεί εγίνοντο νέοι αστεϊσμοί. ’Έδιδον εις την νύμφην μίαν καινουργή στά­
μναν, άλλ’ άντιστρόφως με τό στόμιον προς τά κάτω. Ή νύμφη έτοποθέτει 
την στάμναν εις τον κρουνόν τής βρΰσεως, δπως τής την εδιδον καί ήρχιζον 
νεαι κατηγορίαι καί ελεγον ou ή νύμφη δεν έχει ιδέαν από στάμναν καί 
ήπόρουν τάχαδλοι καί ελεγον «Μά τί ζφον είναι αυτό». Κατόπιν τής έπρό- 
τεινον να γυρίση την στάμναν από τά πλάγια καί ή νύμφη συνεμορφώνετο 
καί έγύριζε την στάμναν από τά πλάγια, οπότε άλλαι κατηγορίαι.
Τέλος ή νύμφη εγύριζε την στάμναν κανονικά, οπότε ήρχιζον εύφημο- 
λογίαι καί έ'παινοι καί έ'λεγον έξυπνη φάνηκε καί θά γίνη άνθρωπος. Τέλος, 
άφοΰ έξέπλυνεν ή νύμφη την στάμναν, την έγέμιζε καί την άδειαζε τρεις 
φοράς καί άφοΰ την εγέμιζε διά τελευταίαν φοράν έπέστρεφον πάλιν μέ 
χορούς καί παρετίθετο διά τελευταίαν φοράν γεύμα εις τάς παρανύμφους. 
Μετά τό γεύμα οι νεόνυμφοι προσεκύνουν αύτάς, εφίλουν τό χέρι των καί 
ή νύμφη τάς έδώριζε από έν δώρον, ήτοι άνά μίαν μεταξωτήν μανδήλαν διά 
τάς μέχρι τότε προσφερθείσας υπηρεσίας των διά τον γάμον καί διελύοντο 
μεταβαίνουσαι εκάστη εις την οικίαν της.
Πέμπτη
'Γην πρωίαν τής ημέρας αυτής καί περί ώραν ογδόην π. μ. έπληρώ- 
νοντο οι δργανοπαΐκται, εις τούς οποίους ή νύμφη εδώριζεν άνά έν μανδή- 
λιον εις έκαστον καί τοιουτοτρόπως ετελείωνεν ό γάμος, διά τον οποίον τόσοι 
κόποι κατεβλήθησαν, αλλά καί τόσα έξοδα έγένοντο.
Έ π ι σ τ ρ ό φ ι α.
Τό Σάββατον τής αυτής εβδομάδος μετά τον γάμον ή τυχόν παρου- 
σιαζομένου κωλύματος τίνος τό δεύτερον τοιοΰτον εγίνοντο τά επιστρόφια 
τής νύμφης μετά τού γαμβρού καί των γονέων αυτού ή των αναπληρωτών 
αυτών.
Ταΰτα εγίνοντο ως εξής. Τό Σάββατον τό απόγευμα καί προ τής δύ- 
σεως τού ήλιου οι νεόνυμφοι μετά τών γονέων τοΰ γαμβρού ητών αναπληρω­
τών αυτών επήγαινον εις την οικίαν τών γονέων τής νύμφης, δπου δ συμπέ­
θερος ή ό αναπληρωτής αυτού παρέθετε δεϊπνον, εις τό οποίον παρεκάθηντο 
πλήν τών ανωτέρω καί τινες πλησιέστεροι συγγενείς τοΰ πατρός τής νύμφης. 
Κατά την διάρκειαν τού δείπνου καί κατά την έναρξιν τής οινοποσίας εσηκώ- 
νοντοεκ τήςτραπέζη; οί νεόνυμφοι, ετοποθετούντο δρθιοι δ ένας πλησίον τού
19
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άλλον καί εις στάσιν προσοχής εκεί πλησίον τής τραπέζης καί απέναντι των 
συνδαιτυμόνων, προσεκΰνουν αυτούς τρεις φοράς, έφίλουν το χέρι τοϋ κάθε- 
νός καί επέδιδον άνά εν ποτήριον οίνου εις έκαστον. Μετά την επίδοσιν των 
ποτηρίων οί συνδαιτυμόνες απηύθυνον διαφόρους εύχάς καί έπινον δλοι 
όμού τον οίνον. Τοΰτο Ιξετελεΐτο πρώτον ύπό τοΰ γαμβρού καί κατόπιν 
υπό τής νύμφης, ήτοι το πρώτον ποτήριον οίνου εδίδετο υπό τού γαμβρού 
καί το δεύτερον με τον ίδιον τρόπον έπεδίδετο υπό τής νύμφης. Ή συνέχεια 
τής οινοποσίας εγίνετο κατά το σύνηθες άνευ διατυπώσεων.
Το δειπνον παρετείνετο μέχρι τής δωδεκάτης (μεσονύκτιον) καί μέχρι 
τής μιας μετά το μεσονύκτιον, οπότε οί γονείς τού γαμβρού καί οί συγγε­
νείς τής νύμφης άνεχώρουν διά τάς οικίας των, πλήν τών νεόνυμφων, οί 
όποιοι ύποχρεωτικώς παρέμενον καί διενυκτέρευον εκεί.
Τήν πρωίαν τής Κυριακής οί νεόνυμφοι τή συνοδεία τών γονέων 
τής νύμφης ή τών αναπληρωτών αυτών έπήγαινον εις τήν εκκλησίαν διά 
να εκκλησιαστούν.
Μετά το τέλος τής λειτουργίας οί γονείς τής νύμφης μετά τών νεονύμ- 
φων επεσκέπτοντο τούς πλησιεστέρους συγγενείς των καί κατόπιν έπέστρε- 
φον εις τήν οικίαν των καί έγευμάτιζον.
Τό απόγευμα καί προ τής δύσεως τού ήλιου οί νεόνυμφοι επέστρεφον 
εις τήν οικίαν των.
Τοιαύτα επιστρόφια, ήτοι μία τοιαύτη ούτως είπεΐν έπίσκεψις, εγίνετο 
καί εις τήν οικίαν τού κουμπάρου, εις άλλην ό'μως Κυριακήν, τήν οποίαν 
προσδιώριζεν αύτός ό ίδιος, αφού προηγουμένως άνεκοίνωνεν εις τούς νεο- 
νύμφους τήν ημέραν τών επιστροφίων, ή οποία δυνατόν να επραγματοποιεΐ- 
το καί ένα μήνα μετά τον γάμον, καί τοιουτοτρόπως έτελείωνον όλα τα έ­
θιμα καί όλαι αί διατυπώσεις τού γάμου.
I. ΞΑΝΘΟΣ
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